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Sobre la jefatura
■ Mientras vivió Silvelaiviíiuchos con­
servadores esperabañ l^ e , cumplida­
mente desenojado ŷ sati8fecno de 
aquellos agravios q̂ ie recibiera en al­
tas esferas y que t^n ácerbas y fu ti­
das quejas le arrancarop á r§,jz de su 
última caida dei poder, saldista de su 
retiro, dando de/mano á süs compli­
cados estudios -éobre la Etica españo­
la, para volver á la  actividad de la 
política, ocupando el puesto qüe frial­
dades de Correli^oilarios, displicen­
cias palatinas é iindiferencias y des­
confianzas do la ópifiióú le obligaron 
á abandonar,
Péro estas esperanzas sé han dés- 
vvanecido de pronto;r muerto el que 
' se creía ó suponían ̂  sus amigos el 
;único y legítimo hpTî deró^de.Cáj^o- 
\-fas, queda, ahóra m'̂ s qiíe nuncá;'
íjlapteado el pr^lema, de lá jefatura 
ireocupíue hoy p a á los conservador 
(es dividido '̂̂ en grupos y al propió 
Gobierno.
‘ Los grupos á que nos referimos no 
son, así como se quiera, dos ó tres de 
fácil avenencia; á primera vista apa­
recen en juego, con más ó menos/ 
pujos para disputarse la suerte, Mau­
ra, Vilkverde, Dato,Sá.nchez de Toca, 
Azcárraga, los dos Pidales y acaso 
Vadillo que tienen sus respectivas 
mesnadas, y aunque todos, á excep­
ción de los dos primeros, pueden 
darse por descontados, no por eso 
¿ejarán de entorpecer con sus intrir 
fcfas y ambiciones personales Ja labor!' 
^b ĉesaria para llegar a la unificación
, del partido bajo una jéfaturá por to­
dos acatada y reconocidá.
DI pleito, pues, habrá de senten- 
' ciarse entre Maura y ¥iUaverde y no 
es fácil que éste, después de lo que 
ha pasado en esta última época, se re- 
sigu  ̂á someterse á aquél.
Aiite esto la gente se pregunta: 
¿quedará el partido conservador di­
vidido en dos grupos como antes est,p-í 
vo el hbérai? ¿podrán formar Maurá y 
t Villaverde, cada cual por su lado, dos 
grupos políticos en aptitud cadtfc uno 
! para gobernar?
Parécenos que no; sin embarco, á 
i eso se tiende á juzgar por los, síuto- 
! maSi Han comenzado ya los trabajos 
de zapa, los concibábulos, las entre­
vistas, los visitepfi de costumbre;
- Maura conferencia con Azcárraga y 
Ips Pidales, Sánchez de Toca con 
Dato, Villaverde con Romero Roble- 
I do; cada cual interpone sus influen­
cias, y lleva á cabo las imprescindi­
bles intrigas para el triunfo de la res­
pectiva candidatura; los más decidi­
dos, los partidarios de Maura, anun- 
;Í- cian que en las Cortes se proclamará 
‘ ',v •í̂ l̂a jefatura de éste; aprovechando la 
* ;' Qpasión al darse cuenta del fallecí-. 
í; .miento de Silvela.
' ; Si estos anuncios sfi cumplén, que
c í'̂ í'.todo podría ser, dé tál: modo y J;an 
ilerminanternente preterido y desau- 
'tqrizado Vifiaverdé por la mayoría 
parlamentaria, tendría que dimitir ó 
.que levantar francamente la bandera 
, ,*contra Maura, apoyada ac?iso por 
altos elementos oficiales, lo cual taip- 
' poco,sería de extráñar.
, Hay que dar á cada cual Icrsuyo y 
'décir la verdad: Villa verde es acepto
ra del partidó conservador?
.. Y uótese cómo, siempre tenemos 
que estar,al tratar de polític'a,eneerra- 
dos efi el círculo estrecho y vicioso de 
los personalismos y de las bajas in­
trigas.
Es doloroso, y más que doloroso, 
repugnante,jtenei; que hablar y discu- 
|TÍr sobre cosas pequeñas y ruines,
§e miserias personales,de intrigas de andos políticos y de camarillas córte 
sánas;' pero cuando de la política mo­
nárquica se trata, y hay que tratar 
por fuerza, ¿cómo salir de ese Circu­
lo de personallismos mezquinos, si 
éso es lo que constituye su esencia y 
SU nervio?
No hay programas, no hay ideas, 
no hay pasiones levantadas, no hay 
luchas por los^principios, y toda la 
política dinástica se reduce siempre 
á cuestiones como esta de la jefatura 
délos conservadores, comolo es tam­
bién la de los llamados liberales y de­
mócratas; el jefe quizá no será el que 
más'valga, el que más méritos posea, 
el que más aptitudes haya demostra­
do, el que más indique la opinión; si 
no el que mejor, con mayor travesura 
y con más suerte intrigue entre los 
políticos de oficio que devoran y 
desquician al paísentre las cama­
rillas que rodean á quienes dan el 
poder gubernamental, como una mer­
ced graciosapiente otorgada, no al 





insolidaiíitfe, 'tó hade épica 
bóte francés.' '
Xi¡lapañano 9© levaatará mientras pp . 
prpseriba el chista de sus costuaibre8,''-cón̂  ^  
iCediendo á los hechos más valor que,á sjLkj' 
caricaturas. ííuestro destifio en ei 'Inuted̂ " 
es algo bastante serio para que lo tonmíni 
á broma. El lastre de nuestras des^á 
merece otro comentario qué la feátíra.-'IIMtí 
qué busquemos en todo materiá *db'‘'agu^ 
«as, fila ha décesni* Ja éralgfación dê d̂ Sm?-
teo hace la noyela, teiteo .qtíe la Vive, ni 
lUedaron ni le quedaipáft nunca vacíos la 
•'figencia y el Voraáón . dé formas y de 
,sino Henos de otrá's ideas y otras for- 
$ ĵ ara producir más y mejor,y para seu- 
y mejor la helleiiM
íéesede oído en oído que Bebelión está 
de alusiones á personas y sucesos de 
l^íSociedad do Málaga, ©orno Bequeñeces lo
ceriqueeldiputad’o visítacíor en algunas 
ocasiones las babi$̂  socorrido,, y, que en 
vista de que sus pkícibnes para qtíe libra­
ran algunas mensualidades no habían sido 
ĵ^^didos había renunciado el cargo. Me di­
rigí á ©â a de mi particular y querido teiüS'yt' 
go D. Earncisco de falCámára, |liputado&'fi  ̂V 
vincial y íeelégido visrtáábr dé esta 
la y con la proverbial gálantelrta y 
amistad q de mutuamentíe ‘ ko s ’ pfófébiíni'ó'S
gramos, el hambre dé aniquilarnos, la b^q  ̂
carrota do amenazar nuestra esquilm^^
hacienda.'El retruécano no tiene lu­
de un conjuro. Y una nación, aunque, .cof 
mo la, nuestra, esté compuesta áe’suifeidks,' 
vale demasiado para que sû  historia, su 
porvenir, sumisión en el concierto de los 
pueblos, se orean dignos tan sólo del chis­
te y el sarcasmo.
Eabián Vidal.
EEBELION
S|UvQ á personas y sucesos de la sóciédad todo lo qde esas póÉrfeé ¿félán
défí.’Mtedrid, Yo teo lo afirmo ni lo niego ni  ̂ ^®davia era cíertoj.qUfeífiábite es-
importa para el objeto 'de este artículo: 
.̂« importa y.lo que importará sobre 
) á^érOnzález Anaya, porque constituyo 
\yá su reputación y conétituirá su gloria, si 
^^qevera 'en el estudio y  el trabajOj e& qúe 
personas y sucesos, escenas y episodios, 
ícaracteies y lugares no pierden cuando él 
Id s ,,describe, los penetra ó los retrata, con 
la galanura de lo poéticamente’ imaginarjo, 
14 ,expresión de. lo exactamente verdadero i 





del artista y la alcoba de la ra- 
etiro dónde Rósarito Vélez oculta
cj-ito varias'veces al presidente de íáv Dipu­
tación y ottoB amigos de la casa grande, 
notificándoles la triste situación en-que se 
cttccmlrában laS amas cl'tí la'hijuela y  los 
temores que abrigaba de que tanto ellas 
como los tiernos vám;ag08 que amaman­
taban, si no se les atendía con urgencia, 
morirían iodos por falta de alimentación y 
viendo,que sus. excitaciones no’erdn Cum­
plimentadas, ni contestadas, quedando en 
1.a poco airosa posición en que estaba colo- 
,cado determinó presentar la dimisión de 
tap honroso cárgo, como lo hizo el 18 del
su doloiosafecundidad á todas las miradas, * pasado mes de Mayo y sin que á
C m Ó K ÍC A
D E C A D E N C I A
Los grandes ironislas han sido siempre. 
Ips heraldos de las gtandes dfecádéncias: 
Guando entre la degeneración colectivtei 
el concepto sanó de la afirmación sé pi'er&et.' 
apatefeen los SaáíílfeoS, oficiáfido dé enté- 
rradores. La óoéiedad que muere és preci­
pitada al olvidó de iat fosa por esTós geijiqa; 
mordaces, qüféela'tóao balítífmdíivo para 
hacer reir a sus coñtempo'ránebs.
Sintoma tréméndo es el de que un pue­
blo'no n^onga á ,1a corrupción ambiente 
sino la sátira-y el sarcasmo. Revela que 
el pesimismo ha rotó en su alma el resorte 
de la voluntad. Significa que desconfía de 
recobrar su camino entre las demás nacio­
nes, y se resigna á permanecer en el surco, 
alegrando con chascarrillos su miseria.
¡Cuántos Gamoens nacen en ios orepús- 
!cuÍoB de los imperios 1 Talentos enormes 
aparecen todavía, como fiorescencias del 
genio de la raza; pero, ahogados por el am­
biente enervador y enfermizo, se resignan 
al papel de simplés instigadores. Su escal­
pelo no sana, sino que divierte, eternizán­
dolos, los dolores del paciénte. El ridículo 
que lanzan sobre los fustigados, se traduce 
en tolerancia párk el vicio que' critican. Y 
un concepto süiéida de lo moral se f nma, 
y el chiste,' ático en las ifiteligencias culti­
vadas, grosero y sin gracia en el vul^o, 
sustituye á la jlrotestá, á la rebelión, qué 
pueden salvar püríficafido;
y^rato en ciertas esferas f)or su dné 
'|ihdad y docilidad bién conípiroba-
En España vivim'ss el dominio del 
retruécanó, s^or y dueño de todos nues­
tros actos» Rerdonamos al ladrón si roba 
con'gracia y, hallamos moral lo obsceno, si 
sefdisfraza tras.la agudeza. La sátira con­
cluye con todas nuestras : energías, y cuan­
do hemos puesto un mote al adversario, 
creemos esta® bastante vengados.
Todo lo convertimos en sainete.' Hace 
mucho tiempo Ja seriedad legendaria 
desapareció de núestro cárácter. Gada cual 
llevamos dentro un histrión, que resume 
su filosofía en la carcajada. Siendo profun­
damente tristes, • reimos á todas horas; 
creyendo virtud de raza eéta iucouseiencia 
:del buen humor.
Y mientías, continuamos hundiéndonos 
cada vez más á {irisa; Hemos satisfecho 
nuestras ansias de justicia,' colocando á 
nuestros políticos el inri de un epíteto. Re­
gocijados hablamos dé la piqueta del ridí­
culo; creyéndomos con eso vengados lo sufi- 
cientei Tenémoa un vocabulario de chistas 
y dé apodos, el. másirico que pudo poseer 
idioma alguno» ̂ Y en él vempe nuestra re­
vancha, nuestrp consuelo; nuestra regene­
ración muchas veces'.
Bueno. ¿Pero y después? Rorque Jos ridi­
culizados continúan sosténiéndose én lo al­
to, como si el mote que les aplicáramos fue­
ra un apoyo. Nosotros reimos y ellos tam­
bién, por más que á la postre reirán los úl-- 
timos» Nuestra venganza, inocente, no les 
molestó en lo más mínimo-
Pocoles imporjaque en los teatros de 
tercer orden les pongan en caricatura ante 
el regocijo de Ips' espectadores. Sinceros 
consigo mismos, se, confiesan que no mere­
cen otra cosa; y c9nce.den.de buen grado, al 
país satisfacción tan pocp temible. Indife­
rentes, tpleran que sé bagan chisteŝ  sp^re 
su físico, gustos é indumentaria, mientras
Novela en tres libros y  un epistolario, 
de Salvador González Anaya.
Será mejor, mucho mq¡or decirlo de gol­
pe para que á nadie le coja de sorpresa. La 
novela do González Anaya, es, como su títu­
lo indica, una rebelión contra las leyes es­
critas, que declaran en todo caso el matri­
monio indisoluble, y una protesta contra 
los vicios, que no han podido corregir y 
que acaso fomentan y estimulan esas leyes. 
En tanto que Rosarito Vélez y que Leopol­
do Alcázar, héroes de Jíeóeíítín, buscando 
la salud del cuerpo y la tranquilidad del 
espíritu, tengan que aislarse del mundo y 
huir á. Pomares, que á ellos les parecerá un 
paraíso y á mí me parece un desierto, con 
el hijo de sus amores y de sus entrañas, el 
problema quedará en pie, tremendo, duro, 
cruel,pidiendo una solución: aquel hijo tan 
inocente y tan bello no será tampoco en 
Pomares más que un hijo sin nombre, sin 
estado, sin capacidad jurídica ó civil; aque­
lla unión tán fuerte y amorosa de espaldas 
á la ley y de frente á la natúraleza, no será 
más que la unión primitiva del varón y dé 
la hembra;, el concubinato á secas, sin el 
consorcio total de la vida y la comunica­
ción interna del derecho, Perú, en cambio, 
la inspirada obra de González Anaya, su 
atrevida y valiente novelá, será, eso si, 
una primorosa obra de arte, y una conmo­
vedora y profunda novela social.
Afiá va un esbozo  ̂nada más que un esr 
bozo; dé Su argumento, para aquellos gu  ̂
«iclavi;̂  ̂en Bi íSierfes. aer terg.tííSe6jo"creati' 
que está el interés verdadero de iSruoveiá." 
Hijo Leopoldo Alcázar.de padres opulentos, 
hijo á quien no educan por amor ó por de­
ber, sino por üm/o, quieren que lo sea ó que 
lo pueda ser todo, ministro, general,obispo 
—su madre preferiría que fuese obispo;— 
y más,que ministro, más que general, más 
que obispo; todo, menos un homJíre. Pero 
Leopoldo Alcázar que llevaba el hombre 
dentro, apenas se dá cuenta de que lo lle­
vaba, cuando se enamora ó cree que se ena-, 
mora de una mujer,
«Montón de cafne lasciva 
sobre un espíritu muerto,» 
á quien hace dueña de su nombre, de su 
fortuna y de su mano; espíritu de monstruo 
con cara de ángel; carne robustecida por 
una educación perversa. para todas las es­
terilidades del , placer, y debilitada y ago­
tada para tofias las fecundidades del amor. 
El adulterio en aquel matrimonio, sin otra 
legitinridád que la legal, no- éspera el dL 
-vorcio espiritual de las almas ni el cansan-; 
ció material de los cuerpos; y la mujer de 
Leopoldo Alcázar es adúltera de acción in­
mediata, porque lo era de inclinación y de 
intención remota; lo es por el gusto de ser­
lo, y porque igual complacencia recibe ó 
igual complacencia le falta cediendo- á los 
antojos del amante que- á las caricias, del 
marido.
Un capítulo, un solo hermosísimo capí­
tulo en que Leopoldo Alcázar, iracundo y 
frenético, golpea sin piedad, hiere brutal­
mente, arrastra furioso por el suelo y arro-í- 
ja del hogar envilecido ^ la mujer adúltera 
y en que González Anayá siente y expresa 
vigorosamente lo trágico, á la manera que 
lo sienten-y expresanlos grandes maestros, 
un solo capítulo es suficiente para que con-- 
cluya la clara exposición y empiece la com­
pleja acción de su admirable novela. Es 
desde entonces Leopi l̂do Alcázar lo que 
llamamos todos, con indiferencia estúpida ó 
con desdén injurioso, un marido hurlado 
y lo que llaman la ley canónica y la,civil; 
con mayor estupidez y mayor injuria, uñ 
cónyuge inocente. En vano latirá su cora­
zón, arderá su sangre, saltarán sus nervios, 
querrá poseer y ser poseído j amar y ser 
amado, vivir para una familia ó, revivir en 
la posteridad... Le excomulgarán! sacerdo­
te, le condenará el magistrado, le rechaz'a!- 
ráGte: sociedad; y la sociedad, el magístra'^; 
el,s|Cperdoíe le encerrarán en estehorri-
y el Paj“que donde la ostenta imprudente­
mente á\todas las injurias, se nos aparecen 
y represiíntan en las páginas de Bebelión 
con la exactitud y certidumbre que se nos 
aparecen y representan en lo natural y lo 
corriente de la vida; con sus escándalos y 
sus misterios, con sus acrimonias y sus 
dulzuras, con sus disimulos y sus impudi­
cias,con las oraciones queperfumanel altar, 
y los pecados y vilezas que escandalizan 
el proscenio.
Y si esto digo de los lugares donde se 
desarrolla una acción en que late la vida 
real, otro tanto puedo decir de la acción 
toda en que la vida estalla con ideas que 
duelen, con pasiones que arrastran, con 
sentimientos que cautivan, con amores y 
caricias de ángel y con odios y apetitos de 
bestia. No obstante lo movido y lo animado 
de la acción en la novela de González Ana­
ya, nada sucede portentoso, excepcional, 
extraordinario. ¿Porqué,—me he pregunta­
do á mí mismo,—porgué aquí no se mata 
nadie ni muere más que una gatita de An­
gora de muerte inesperada y violenta? Por­
que no es eso, no es lo inesperado y vio­
lento lo que produce la más honda emo­
ción estética; porque el suicidio y el asesi­
nato se ven desteírando déla literatura'co­
mo recursos inútiles y como crímenes vul­
gares; porque en cunas como la del niño 
Bubí hay más bellezas que puede haber en 
todos los sepulcros; porque en eiárte, lo 
mismo que en la riaturaleza, lo más poético 
y lo más sublime no serán la idea-y el es- 
pectáenlo des0lp,dop déla muerte, sinola 
idea y el espectáculq renovador de la vida.
-V. haŷ .̂ gn;.,.$réWi(í»it ,,que-Deneüfarequmn la lea coíi »̂ T̂ rítu , o quién'
la juzgue con rigor extremo; ei atrevimien­
to audaz de algunas escenas, la frondosi­
dad exuberante de algunas descripciones, 
la exposición desnuda de todo velo de al­
gunas imágenes. Pero en esto, también en 
esto revela González Anaya sus excepcio­
nales aptitudes de artista; y no es para mí 
un justo motivo de censura el que al autor 
de Bebelión le sobre lo que á otros les fal- 
k» y! el que sea demasiado pródigo, por su­
perabundancia, de lo que otros son dema­
siado avaros,por infecundidad.
Jgnoro la impresión que dejara ¿n el áni­
mo de sus lectores y sobre todo de sus lec­
toras que la devoren á hurtadillas, la no- 
y^a de González Anaya; la que ha dejado
iblé .̂ dilema: ..ó renunciar absolutamente á 
propia, desde la de relaciónvida
. , se les deje usufructuar el mtendp. La nónL
fías; ejpi.óambio Maurá, dígase la que ma es bastanté'cótúpenssteión de una sátira
iftsu Glericaiismo, tiene una gran so­
berbia personal, un elevado coneep- 
to de s| jBÍémo,' un orgullo casi indo- 
jnable y cierta independencia' de ca­
rácter que se avienen muy mal con laa 
’ eoírrienteé dominantes allí dande es-¿ 
tán aooétumbrado's más que á uña 
' coricecciúit’cortésaiía á un serviliamq 
iaetoño. Por eso Maura no es del 
a m s itodo s mpático en palacio; su 
. ?is\^dnstitucional choca allí, siu lu 
, tm^s^encia cuando ke tt^ a  de mam 
. ífuer Adefender sus fueros y atribu- 
vdones de presiderite del Consego de
que apenas araña en la epidermis. Y ellos 
consienten, y hasta desean el apodo, por­
que ven en él un salvo conducto. ¿Cómo ha 
de odiar el pueblo aquello que le divierte? 
Y los malandribes que gobiernan, popula­
rizados por la caricatura, triunfan en esos
ciubs qué se llaman portales de zapateros 
dé' viejo.
El'vulgo'éé familiári!!® con ellos, y al 
convertirlos en base de donaires, se hace 
cómplice de sus cohechos» Bajo el sarcos*- 
n{»q.uBvedesco, nnar tácita indiligencia dis-». 
culpa y perdona
I Y asi estamos» La vida, que otrospueblOS; 
toman ten serio, es para nosotros como nn
sd 9̂  suicidio lento, excluyéndose de todo 
trátp!¿ys dé, tqdo derecho, entre los demás 
pád^p^y los .derpás maridos, ó rebela<rse 
c9n;^^eiión loca, contra todos los que pue- 
den:;Sér y.los que son, moral y jurídica­
mente, padres de hijos honestos y maridos 
de mujeres honradas.
Jfete es el argumento, ó mejor dicho, la 
acciópJnterna de la obra de González Ana­
ya, que no ha escrito una novela malague­
ña, por Más que la acción externa pase én 
Málág'a, ni una novela local y regional por 
múé -qué así lo haya querido y lo haya lo- 
gijádqsuteptor; que ha escrito con cuadros, 
cop cárácteres, con imágenes y .objetos que 
le'han finpresionado éni Málaga, una bellísi­
ma, novela de arte humano y de literatura 
unjvetsak Guando leí las primeras páginas 
de iíeíifiííd», con el interés que se lee desde 
la ,̂primei;as páginas, ŝ  ̂apoderó de mi es­
píritu ún gran temor; porque me da miedo 
la crítica de toda obra dé autor vivo, yriqás 
miéáo pán la crítica de toda obra áe autor 
joven. Pues bien, González Anaya ha con­
seguido que pierda del todo el miedo, por­
que nO; es un principiante á quien haya 
que: alentarle para que escriba más ó que 
desengañarle para que no escribanada: ó
eú mi voy a concretarla en pocas líneas. No 
és bastante, no, con que los exclmdos de
lojío bien y de todo derecho, los coódena 
,08 á que sus amores no tengan nunca per- 
,Ón ni sus hijos tengan nunca legitimidad, 
del ambiente envenenado de las ciu- 
î pcLes donde él hombre evoluciona hacia él 
^crobio y se'retiren al campo donde él 
}t̂ hnbre evoluciona hacia el titán; no es bas- 
lente, por que ni .el campo lo han de labrar 
titanes ni la ciudad la han de gobernar 
microbios. Y será preciso, y allá iremofe 
®^llá vamos para que la rebelión se sofo- 
'Pe, y el orden se reponga, que la justicia 
concierte con la naturaleza y la natura- 
con la justicia; porque yo no me resig­
n a  que BuU, el gracioso y angelical Bubi, 
lando salga de Pomares, que saldrá algún 
p  tenga que temblar y enrojecerse de vev- 
ttenza entre otros hombres menos fuertes 
Peños dignos que él,> como se enrojecía 
ilemblaba de miedo en los jardines del 
onar, entre otros niños menos legíti- 
|s, con legitimidad real,, y menos puros, 
ables y hermosos.
E n r iq u e  P é r e z  L i r i o
í e p u b l i c a n í
|.ñana domingo 11  del actual celebrará 
' ‘tcuIo Republicano sesión ordinaria
|te aprobación de cuentas-, admisión de 
;y otros asuntos de régimen interior, 
Implica á los señores socios la asis- 
•tecto.
cetario, Bicardo Bias.
la fecha haya recibido nsliflcación de haber 
sido aceptada. Señor director, ¿es noble 
que la saña en política de dos fracciones ri­
vales se lleve hasta el inhumano extremo 
de dejar perecer de hambre á estas caritati­
vas mujeres y á estos delicados niñós que 
no han cometido otro delito que vénir al 
mundo teniendo la desgracia de no póder 
conocer á sus padres?
Yo, en nombre de la caridad, le ruego al 
Sr. Prtesidente dé la Diputación provincial 
don Silvestre Fernández de la Somera, que 
no haga bueno su nombre, parodiando í 
Nerón que, si acaso tiene talla es de Hero 
des chiquitín y libre algiúias mensuálidádés 
á estas buenas madres, y ellas bendecirán 
su nombre y yo también seré el primero.




A R T Í$ T 1G 0 Í
V.M m im iP .
H A IA <014^
Losetas de relíeveTíe vátiete estilos 
para zócalos y decorados» 
f  d e
Bafleras.---Íhodoro'8 desnaontábíea.
l # ; '—:íl§3§íeros .y tdda clase dé eoiií 
asidos do cemento»
® Gtérdttiiítémfa qtíi k t calidad
ée fés productos de £sia cada ea tUmájeî
rabie y  no tiene compeUrneUt. J
B e  A n t e q u e i ^ i á
(De nuestro corresponsal'especial)
9 Junio 1905.
La familia de doña Góricepclón Romero 
Robledo, fallecida hoy, está siendo objeto 
de grandes muestras de simpatía por parte 
de toda la ciudad con motivo de la desgra­
cia sufrida.
: El entierro, que tendrá lugar mañana á 
lás diez, promete ser una grandiosa mani- 
féstación de duql®.'
9 Junio 1905.
R u s o s  y  j a p o n e s e s
La noticia del movimiento de avance 
operado por las fuerzas japonesas y el ru­
mor que circulara posteriormente asegu­
rando que el ejército de Linievicht se en­
contraba copado, parece que van á confir­
marse. '
Según los, últimos despachos los nipo­
nes han ocupado un punto estratégico en 
el camino de Vladivostok, cortando la reti­
rada á Linievicht.
R e T á n g e p
Desde que el sultán se mostró abierta­
mente contrarío á las reformas exigidas por 
Francia, creyóse inminente la dimisión del 
representante de dicha nación en Fez, mon- 
sieur Taillandier. A
Esta creencia toma cuerpo y hasta se Jn- 
dica, refiriéndose á noticias procedentes de 
París, que le reemplazará Mr. RevoiL
R 1 r e y  e n  l i e n d r e s
Don Alfonso quedó muy satisfecho de su 
visita á Windsor.
Al entregarle el mensaje de bienvenida, 
el alcalde hizo votos por la más estrecha 
unión de Inglaterra y España.
Don Alfonso contestó que su visita se 
encaminaba á ese objeto.
Los excursionistas almorzaron eú el cas­
tillo de Windsor.
La comida dada en su obsequio por los 
principes de Gales en Mariborsugh-House 
féácdtó brillante, '
Y el fiaile celebrado en su honor en Bu- 
ickinghan Palace recox]él̂ J)a por su sun­
tuosidad y riqueza los cuentos a#Ĉ ias Mil y 
tuna noches. ^
El rey Eduardo ha concedido á D. Alfófiy 




realizando varios elementos políticos ,de 
aquella ciudad para minar su ínfluéncía é̂in 
la misma.  ̂ ' '
Gonfirma esta creenciá él récuerdo de la 
última lucha electoral, eá la qúé Séliteróiá 
uu pacto varias firaccioñés politiCüKiS ficfiitra 
el canalejismo aléóyano.
1D0 Ziúékiáózk
El tribunal de jurado dictó verédicio ^el 
inculpabilidad en el juicid j)ór Ik causf 
instruida contra Fráncisco, Blaéco'Jéfg '̂ y ' 
Francisco  ̂ Élasco Gil, pááf*¿ é%li|iS, acusa­
dos dé aseáinato y robo, y eontfa Ifis caa- 
les el ministerio fiscal pedia la pena d é « 
múerte.. . ; <
Indignado el vecindario por el Mío ábSé'- > 
lutorio, y más aún por vétíos salií á Ift'éai 
He libremente, los persiguió  ̂ intetttíiÉ^ 
lincharlos.
Merced; á la interváneión de la 
civil y á la ligereza de sus pijés, Jogrargn, 
los Blascos escapar ála irá popular.  ̂ ;
De Gmiiada .
El goberm^or ha terminado ye el estu­
dio dei expediente instruido con .jmotLyo del
prolongado encierro de veintidps .íh&ices 
, á pesar dé ¿a-en el Manicomio provincial
ber sido ya dados de alta, y ordenado que 
se, dedujera un testimonio literal áél expe­
diente para remitirlo al fiscal.
De Valenela
El juSgado dictó auto de eúícárdéfá^káto 
contra los detenidos por el áéáéttbri&iÜé&tD 
dOi Ja falsifiéación de billetes.




en testimonio de solidaridad.
De San Sebastláñ  
La réína madre y lá infeútá'JKiríá'TI&eSa 
salieron para San Sebastián, dondé espera­
rán la llegada del rey.
A los andenes de la estación aéUdió el 
gobierno y el elemento palatino.
De Bladrid
9 JúMb IJKRn ' ^ 
Obsequio & un benefleliKdo
Con motivo de su beneficio y por haberle 
brindado un toro en la corrida de áyér, lá 
infanta D.‘  Isabel ha regalado al diestro 
Tortero un alfiler de brillántes y mil pese­
tas en metálico. . ■
Mitin aleobóléi»b 
Además de las, Cámaras.de Alomqycio y 
Agrícola de Jerez, séha adhen^ 
vincia de Cádiz al proyectádó Mitin Mcoho- 




i s d e  A n t e q u e p a
sainete de Arniches. Desviados de nuestrot yo me equivoco mucho ó el autor de î cúe-
Sr. Director de E l  P o p u l a r . 
Jdo y distinguido amigo: Parána- 
secreto ni en la provincia ni fuera 
Rivalidades que existen entre ro- 
y los que representan la política 
oRvente casa de Larios,dirigida con 
crHe4o.iágén.o por el presidente de la Dipu- 
taoiónpróvincial D. Silvestre Fernández de 
k  Somate;
PaR^^dempstrar á Vd. aunque de sobra 
sabrá :más dé lo que yo pudiera decirle, has- 
tâ dopde llevan sus odios é inquina, baste 
decirle, qúeridó director, que se han acer­
cado é inflas amas de esta hijuela manifes­
tándome con lágrimas, ya que por nadie son 
atendida  ̂ni sus súplicas ni sus protestas, 
al recla,mar ocho mensualidades que se les 
adeudan, que se lo haga así presenté á us­
ted, pue| su situación hoy es insostenible. 
Antes, me dicen, pudimos ganar algo para 
comer y pbder amamantar á estos ángeles 
del cielo;, pero hoy con el año tan malo, se 
nos han cerrado todas las puertas; así es 
qué si no, atienden nuestras justas quejas 
nos moriremos de hambre y con noso­
tros ésitos tiernos chiquitines hijos- de la 
desgracia/á los que queremos tanto como á 
los nuestros propios. ¿Querrá creer, queri­
do director, que yo lloré con ellas? Me .di-
También otorgó condecoraciones á 
personas del séquito.
1 Don Alfonso correspondió á esta corte- 
pía.
Do París
Una modistilla ha declarado que presen­
ció el atentado anarquista, viendo cómo el 
autor del mismo, cuyas señas personales 
detalló con minuciosidad, desapareció tran­
quilamente del lugar del suceso después de 
consumar el hecho.
Detoneión
La policía detuvo en Portbou al anarquis-' 
ta Gaillar.
Ocupósele una carta dirigida á su mujer 
comunicándole que se hallaba en salvo y 
con la recomendación de entregar aquéllo á 
Dalmau.
Durante el interrogatorio no perdió nin­





La unión entre anarquistas y republica­
nos, pactada ayer en Barcelona, se dirige á 
combatir áí los reaccionarlos para evitar 
que sean atropellados los obreros.
i La comisión nombrada consta no más 
que de 18 individuos,al objeto de que pueda 
reunirse siempre que lo estime convenien­
te, sin la intervención de la autoridad, pa­
ra adoptar las medidas necesarias al iSn dé 
instaurar la libertad.y la justicia.
De Aleoy
Hoy es aguardado .en ésta el diputado 
por el distrito D, José Cáfialejas.
Aüri cuando naba pe dice respecto á los 
motivos de su viaje al^iúios meen qúe obfl; 
dece al propósito de cíbmbatir los trabajos 
que de algún tiempo á esta parlé vleaen
La eatástaofe del teveev ¿épd- 
. site
Ha declarado nuevamente en el prQcéSo 
que se instruye pon la catástrofe del tercer 
depósito del Lozoya el ingeniero Sr. Bjvera.
Dice que no se expHcaila causa .dé : Jos > 
hundimientos ̂ últimos, pués las: obras esta­
ban hechas perfectamente.. .
En cambio el capataz de laá obras ha 
asegurado que no podían ser de ̂  peor .cali­
dad y que nada de lo hecho podía sahsistir.
Asegúrase que se dejará al deé̂ enhieTto 
el tercer depósito, destinando süS aguas 
para riegos y para la limpieza»
Los lib'et>Sleik
Muchos liberales se haUan dis^’étldQS' 
porque MohAoRo Ríos recháce el fibuér háSla 
que se apruebfeo. Itié prelü^uéStÓá ^ 
de legalizada la sui«i(>ióh éconóínicá.
<<La pesello
Euel teatro Moderno se hte verificado el 
estreno déla revista titulada 
ferma, original la letrá de los BeL^nos 
Ponte y la música dél maestró tlKa í̂. ' ^
Ha obtenido un gran ékito.
Los autores fueron Ilahiadds á eb^ni 
buen número de veces. '
La eomlsióíi del edñisé
i
1
En ei Gongrfeso se ha reunido la coihiéión 
permanente del Genso para estudiar la re-> 
clamación de cien electores reptLblicááoó' 
suprimidos por un cacique de la provincia- 
de Gáceres. ■ - -
.. Azeápraga. :>
Dice un diario que el general ;. Azc&nüéga 
aprendió tantas cosas eq el últinlo^gal^eit  ̂
te que presidió que está dispuesto éW tin- 
cargarse de la formación de otro gajUáditO 
circunstancial.  ̂ ^
intei^eaes matagueilea
Los Sres'. Fernández de'la áoÉ.órá;f lia- 
mós Rodríguez visitaron al jefe úél ñég^ía- 
do de Administración del ministerio né lé 
Gobernación, para consultaré, áfifeítía dé la 
suspensión de aquellos dé
la provincia que resultan d6údÓfj8Í |á)l!!'eén- 
tingente, <
Gontestóles di'chó fo&eióttttridéltteJdi 
sé venia c o m e t ie n d o lo i  
una ilegalidád, al ánŜ áf6 de lá etíál M i 
quecía el contratista.
Los visitadbres^ála^efioe s&líéRóú Mty 
contrariados de lá ̂ onisulta. '
£ 1  pvlneli^p viudD 
Gomo se jiperabft^ hoyjlwó eori '̂ 





D O S  E D IC I O N E S  D IA J U A B
S J l  a P o p u l a r
PETROLEO
Loción antiséptica de pef- 
fame exquisito parala lim­
pieza diaria dé la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Maúrid 
que acompaña á losfrascos, 
prueba que el producto es 
libsolutamente inofensivo. GAL
El mejóf micfobicida co­
nocido contra el bacilo dé 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor- Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA» 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbd..
P R B f t  E L  P E L O
,  / X  U  f t L E H I A N A i ^
• C á s a p a l m a 9  3 |
V  • ■ P R E C IO S  ., : . .-m
/r La^ibrá de vacá sin huesoiáL. 
id. á 2.50, id. á 2,75 ptas.
La libra déjernera á 3,—- y 3.50 
I La iíbrá de filete á ‘3,75 pías.
! j$|ja fibra de riñones á 2,25 ptas,
f: BeaPírioto é̂. domílBato
t l^ a l le  d e  0 a s a p a t a i i a ^
Jqĉ as eapeeial
Para entender en la causa instruida por 
loé últimos sucesos anarquistas ha sido 
nombrado un juez especial.
; X¿«i jminopia vepublleana 
sé ha áí>lazadb hasta el domingo la anun 
ciada réünión dé la minoría republicana.
^Coba» fina
Bl ministro de la Gobernación, Sr. Besa- 
day ha dirigido una carta á las mayorías en
la que maniflésta que, proponiéndose el go­
bierno ventilaTr en les., fnturas Cortes cues­
tiones de verdadifb interés, para el país, y 
para la política, corifía que dispensarán 
decidido concursojad gabinete.
Oylnl6n.dividida 
La comisión técnípáf encargada de dicta­
minar en la causa se sigue por el hun­
dimiento del depc^b, del Lozoya, no llega 
á'enténdelise.', tíj'íf h...-,'■ *
Gadfl/:vezíqne?se,congregan para deliberar 
resultan más ^yiyida;]ÚS' opiniones.
Corrida extráordinaria 
PrObid)lémente Se celebrará el .jueves 
unaÓoMáa desala,^en óbséquio á don Al­
fonso. .
Habrá caballeros én plaza.
7 Nombroiíiiéiito 
Ha éidp nqmbiadoteniénte fiscal de la 
Aúdfiénéia de Málagâ  don 'Daniel Morcillo 
.BoÍBa dé,liádrid. ,
Día 8
4 por 100 interior contado....
5 por ;100 amortizable..........
€Miüas 5 por lÓÓ...... ..........
Cédulas 4 por lOO.....,..*” *— 
Accionas deLHancp. Espada... 
Accipja.es Banco jÉJipptec^p.. 
Apeipnes Compañía Tabacos.
__----- ó&MDXoa-



















váábr Durán, D. Gustavo Dudanet, D. José 
Bscoribuela, D. Juan Burgos, D. Teodoro 
.Ferreira y D̂. Mauricio Gonet.
Hotel GPlóri.—D. Francisco A. Victoria. 
H e r id o  l e v o .—A las siete de la tarde 
de ayer fué curado en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda, Antonio Castillo 
Aguilera, de una herida contusa eu la re­
gión fronjal que pe la causó un individuo 
que emprendió la fuga» en la calle Muro de 
Espartería.
E n  l ib e r ta d .—Adolfo Fernández Ga- 
láfat, qüe se encontraba preso con motivo 
de la agresión de que fué objeto el ingenie­
ro de la fábrica del gas, Mr. Brasseur, fué 
puesto ayer en libertad,
A c c id e n te  d e l  trA b a jo .—Traba- 
jatído en el derribo de la Alcazaba el obrero 
Fernando Martin tuvo la desgracia de cau­
sarse varias contusiones.
En la casa de socorso de la calle Alcaza- 
billa fué convenientemente curado, pasan­
do luego á su domicilio.
F e s t e jo s  d é l a  T r in id a d .—Suma 
anterior, 408,50 pesetas.—Día 8: Sres. Pe­
ña y C.% 10; D. Á. ii., 5; D. Sixto Jimena, 
5; D. Luis Peláez y C.“; 3; D. JuauBaro, 
1; D. deS., 1; Sres. Maturana y Caba­
llero, 2; D. Antonio Navas, 2;̂  D. Pedro 
Gómez Sánchez, 5; D. Juan Lavigne, 2; don 
Juan R. del Río, 0,50. Suma y sigue, 445 
pesetas.—Día 9: D. Antonio Jaén, 2; don 
Ramón Párraga, 2; D. Pablo Gastrillo, 2; 
D. José Ochoa, 3. Total, 454 pesetas.—El 
presidente, Eafael Ferreira. ,
—Por enfermedad del secretario, que era 
presidente de la comisión de carreras de bi­
cicletas, el presidente de esta Juntâ  ha 
nombrado para sustituirlo á D. Francisco 
Merino.—El presidente, Bafael Ferreira.
M a la g u eñ o .—La familia del tenien­
te coronel D. Rafael Moreno Castañeda re­
cibió ayar noticias de hallarse notablemen­
te mejorado dicho señor de las lesiones que 
sufrió en Granada por consecuencia de la 
caída de un caballo. ' 
i Nos alegramos.
R o n d e fto .-S e  encuentra en Málaga, 
procedente de Ronda, don Juan Becerra.
Coi*i'olioionai*io,-^Hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro apreciable ami­
go él concejal republicano del Ayuntamien­
to de Yunquera, D, Antonio Díaz Perea.
O rfeón  d e  la  J u v en tu d  R e p u ­
b lica n a .—Debiendo empezar los ensayos 
para el orfeón en el más breve plazo, sé 
ruega á todos los que habían solicitado el 
MXBrfiso en el mismo se sirvan concurrir el
Sin émWrgo áe que se ha dicho en f̂ijl 
periódico de esta localidad, que la referida 
plauta es una imitación de la que expeade 
el herbolario D. Juan Bernal, pretendiendo 
cón esto llevar al ánimo del público la ine­
ficacia de la misma en las enfermedades 
enumeradas, yo, fuego á los enfermos y al 
público en general, se fijen en los casos de 
curaciones (Atenidas, y que iré publicando 
súcesivamente, por si quieren convencerse
por el relato del mismo enfermo.
Cólicos nefríticos y catarroá dé la tegtgá. 
Curación: Alfonso Miguel Campo, habi­
tante enla calle de D.Iñigo núm._5, venía 
padeciendo por espacio de ocho años déle> 
enfermedad mencionada, y sometido al̂ uso 
de la indicada planta, ba arrojado cinco 
piedras» encontrándose en la actualidad en
un estado dé verdadera salud.
Tionas p a m  ca lza d o .-L a s  másba~ 
ratas, de mejor calidad y color, se venden 
en el almacén de curtido del Pasage de fia® 
lie dé Gompafiíay frente al Parador del Ge­
neral. .
M
aceite dé o liva  primera calidad, del propio cosechero, 
AGBl 1B g-^g^j,yi.oba.-Servido a domicilio.
Sta. I .u e l t  7 (¿iáao íél »lm.cé. d  ̂carbonea aelTurco)
T 30  se vende el carbón de encina 1.* í
a.-’á a a -B a loa  predoa aon aerrido en do-Que en
. . . B E S L X iB Z A  m E A S e —
' f .rT iiri.m nl SACTO. preparad»
Se consigne te iS ie n e  el cutis terso y sua-
por P oü te  Brot>¡ers.—-La C R E M A
su uso diario preserva de uo^ vpĵ  ̂P -  arrugas, picaduras de
cura y eteta & -grietas de te ^
ve: s
insectos, barros, sabañones, báec sumamente gratoSu perfume es delicadípmo por lojm aí su
»  De vienta: En Perfumerías, Droguería^^azares a X F .
Tihrigir  la  m arca  .PO LITE
Invenios hay diferentes 
admiración de las gentes; 
péro no existe uno Sólo 
que, cual el LICOR DEL ,POLO, 
transfórme en perlas los djentés.
B u e n a  d en ta d u ra  s e  t ie n e  u s a n  
d o  e l  ZAHNOId CO TlIdLA.
C O N S Ü L . T O R I O  Y  C A S A  . ,
Curación de las enfermedades por los agentes con ins a
laciones que llenan todas lasiexipncias de la ciencia iri.rtróterama Frau 
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapi^ Electrrterapm,
l  »ito (5...ionria -kBalvanoteraote y GalvahOjcaUstia, bism
klinizáción y Alta f  ecuencia^-*“ T“ á® '^tei^^ Fecho, Sistema nerviosoetc.—Operaciones,
D e u tilid a d  iñ d iso u tib le
Apenas habrá médico que no, baya rece­
tado en la mayor parte dev las enferrfieda- 
des del estómago é intestinos, el ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE GARLOS,isien
do ya tal bu crédito, que ha fomado; presto 
preeminente en la terapéutica y se lelpres- 
cribe como un jagente poderoso, cuyos ad­
mirables resultados no se hacen espórar,
P a ra  euváP Is  F e l in a  ó  ■Con­
vulsiva ios discos especiales de J. Ouénóa. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding,H.
A e o lln a -L a z a , véase 4.®’ plana.
H ijo s  d e  J o s é  MáPía P r o lo n g o
Salcbiobón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vioh, 22 —Idem de 
Gónova, 20.—Tocino salado, 6 1x2.—Idem 
añejo, 8 —Costilla añeja,8,--Hue80S aüe- 
5.—Manteca pura, pella derretida, 7.7-  
Morcilla .superior, 10. ̂ Chorizos, espemal 
úe la casa, 16t-AZadura de cerdo, 6.v-Bd- 
ding dé cerdo, 7.:
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
¡chacina.Los precios de los artículos Ultramari>- 
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53. -
micos y microseópicos.—Reconocimiento de Nodriza,
-Análisis quí
H O R A S  B E  C O N S y B T A  ^
u  9 . 0 ».-.... dB 1 4  «-CurBOlone*, do 10  4  11 F do «  4  *  
Consulta económipa para obreros do lO a i
T O R H I J O S ,  9 9
Consulta general
í í q n y j l l a  v e r d a d  ̂ ,
DE LAS :
A ^ ^ g n a a  b o iS e g a s  d e  v i n o s  l e g í t i m o s  d e  M o n t ü l a
X í U I S  O I > I > O N
C O S E C H E R O  E X P Q R T A D O R  . y.
P íáa S e  S i L  3 L 4 U I S I T 0 >  y  « C a r t a  t o l a n e a »  a ñ e jo  fin o ;
£ e n t 7 p a r t ^ ^  J U A N  C A R R E R A , A la r c é n
L u já n , n iiin . 7 . '' _________  ...
CERVECERIA HISPANO-ALEMANA
33^9
l a »  A l e g p i a i
Gran restauránt y tienda de vinos de*Ci- 
príano Martínez.
Serñpiq é la lista y cubiertos desdé pe- 
«etas,l*SO en adelante.
A diario callos á la Genovésa 4 pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinps.
<La Alegría», Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
,, ¿Queréis librar á vuestms niños de los h<^- 
í^^mientos dé |a dĉ üci4n,_que coó tanta 
frecuiMíria le causan'su müerté? dádiva 
LA bBNTlCiNALÍQUÍpA GONZALEZ 
Rr«do dél frasco i peseta 50 céntimos 
Depésito Central, Farmiacia de ciWe Torr^ 
«ón. 2. eseuisa á Puerta Nueya.--Málata
Ñ o r m Á S
Xle v l s jo .—Én el tren de íás nueve y 
veinticinco, salió ayer para Madfid y Zara- 
gózá Son Eugenio Ximénes Pastor é hijo.
Para Santander don Agustín Nieto y fa- 
BiUiá.
Pai-á Cádiz, don Eulogio Velascó. 
Pajá}Pálfii&, la señorOidoña Angela Op- 
pfelt SÜis de Escat y familia.
—En el tren de las dos y media, llegaron 
de Sevilla la tiple caractérística de la com- 
páflíá de Ortas, doña Consuelo Peris, su es­
posó el actor genérico Antonio Coll y el ba­
jo cómico José Ramos.
De Granada recesaron don Eduardo Es 
paña é hijos, don Joaquín García Cabrera y 
don Eugenio Brioles. ^
Be Lanjarón. don Andrés Vázquez y 
Fernando Martin, R-pb̂
-rjy-Bn id de las tres y quince m^tcSaroná 
Madrid, don José Rpdrigu^^jefe de esta 
Gentral del Ferrpcáyfil., Simón Castel
Saenz y don Gonzaln Tejada.
—Pare CórdqLa, d<ja José Luque Leal y 
señora y la s^orila CafmeU Morales.
C f í i s .  —En su domicilio dió ayer una 
caídSt^el niño Francisco Martín Sánchez, 
ocasionándose una luxación en el brazo de 
repho, de la que fué curado, én la casa de 
adeOrro de la calle Maríblanca,  ̂ , 
C ltseión .-rL os que se crean con dere­
cho á la herencia de la Sra. D.® María de 
los Dolores Toro y Sánchez-Pastor de Ge- 
riiard, que falleció en Manzanares en el mes 
de Octubre del año anterior, deben presen­
tare  en el juzgado de la Alameda.'
M ovd sd u ifs .—En la calle de Andrés 
Pérez mordió ayer un perro ál niño Manuel 
Molina Alarcón, ocasionándole uña herida 
en êl antebrazo izquierdo.
'Después de curado en la casa de socorro 
ded diáteito, pasó A nu domicilio.
E x ó m e n e s .—La Srta. Concha Min- 
guet, bijadenueslro particular amigo don 
Evaristo Minguet, ha obtenido la brillante 
nota de sobresáliente en el tercer año de 
piihq;'':.'
Feíicitamós á tan éstüdiosá álumna, co- 
mq mismo á sus padres.
lTiajo|íOS.Tr-Hsn llegado capital 
!os siguientes, hospedándose:' . , ;
Hotel Alhambra.-^ Gus|áVO.púrá do­
ña Purificación Palma é hijos, D. Casto 
MaldonadOr p.* Dolores Vídaúrreta y don 
Emilio Luski.
, HoteLEmropaFrnP? iRñdro. .Aicrpyn y Ruiz, 
D. Práñcisco López Carbonero y D, Anto­
nio Aguilar,.y _ ■-yP.’,
Hotel ViltoriPaV— Ramade, don 
Tdiffife'Éártó.y ñ: ír^^  ̂ V
jíotei Inglés,—í). Benito Puerta, ®. Salr
Ea última palabra fotogra­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuauto en esté arte se rela­
cione; ofrece áprécios niódicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2. 
principal.—S. FAEACH.
2 5
E ep resen q .cló n ex clu siv ay d J stS |r^?|w ^
Rica Cerveza PASEN TOSAR del Fuerte de Sta. Mana
yante al grifo de la
CaPveeeria H l s p a n o - A l e m a a a — Calle NUEVA núm 25
AVISÓ.—Si no quiere Usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
qué quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
próximo domingo II, adás cuátro dericTtar 
de,~al íócaT délarjuvénraa,'^ixvaieciefítes.
8, para acordar la forma en que han de ve­
rificarse los ensayos. *
B e fra u d a e ló ii .—El Arriendo del im­
puesto dé consumos ha denunciado á las 
Administración al comerciante suspenso de 
pagos D. José Cañete Jiménez por intro­
ducción fraudulenta de 3.100 litros de vino.
Pasado mañana 12 del actual, á las tres 
de la tarde, se verificará ante el adminis­
trador de Hácienda la junta para fallar es­
te expediente.
B lb lio te e a  p i*ov ipciá l. — Seria 
conveniente que, como se hace en otras ca­
pitales, el Bibliotecario provincial enviase 
mensualménte á la prensa una relación de 
las obras inscriptas en el registro de la pro­
piedad intelectual.
V is ita .—El vocal primero de la Juven­
tud Republicana de Vélez-Málaga, D. Anto­
nio Montoro Martin, se ba pasado por el 
local dé la Juventud Republicana de esta 
capital para visitar á los socios de la tuis- 
ma en nombre de aquellos jóvenes correli­
gionarios.
Ltistas.—Las listas anunciadoras de la 
compañía de Ortas han llamado grande­
mente la atención por la forma elegante y 
el buen gusto con que están confecciona­
das.
En la plana central aparecen los clichés 
de los principales artistas de la compañía, 
siendo en todos el parecido muy exacto.
Dicho programa,- que se aparta por com­
pleto de lo que es costumbre hacer en ésta 
clase de trabajos, ba sido muy 
por el público. . , •
O e u p a e i ó i x a r m a s .—La policía 
detuvo 4 tres individuos, ingfosán­
dolos cárcel por ocuparle á cada uno 
Ún arma de fuego» fein la correspondiente 
licencia^
ju v e n t u d  R e p u b lica n a .—El do-
mingo 11, á las ocho de la no,che, el socioj 
déla agrupación arriba indicada, D; Maria­
no del Alcázar dará Una conferencia en el 
Gircuio Instructivo Obrero dél 6.° distrito. 
Carrera de Gapucbmús, ñúm.,'9..
, El tema de dicha conferencia será «La 
religión ante los siglos y la Ciencia» »
El acto tendrá carácter público.
ObJpero le s io n a d o . ^  Trabajándo 
ayer tarde en la descarga de un vagón dé 
madera en el Palo Dulce el obrero José He­
rrera Molina, se causó uña contusión en el 
pie derecho, siendo auxiliado enTa casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo.
D e te n id o s .—Anoche fiieron deteni­
dos en la prevención de la Aduana Juan 
Martínez Izquierdo (a) Jttom de Dios» por 
cometer actos inmorales en el Muelle,y Pe­
dro Román Romero, por escandalizar em­
briagados en la calle de Comedias.
T o m a  d e  p o s e s ió n .—Ayer tarde 
tomó posesión en Esta Escuela Superior de 
Comercio, del cargo para que ha sido nom­
brado, el nuevo ayudante numerario de di­
cho centro, D. Ricardo Gallardo.
P la n ta  m ed icin a l.-rH a  sido; des­
cubierta por el herbolario D. Juan Palo­
mino Rodríguez,- que vive én la Plaza de 
San Bartolomé, járdin.
Dicha planta, goza de virtudes tan mara­
villosas, que verdaderamente puede;; consi- 
deraíTse como el único y seguro medicamen­
to vegetal que cura radicalmente todas las 
enfermedes del hígado, riñones y vejiga.
Con su usOrSe aumenta la secreción uri­
naria, y por la acción disolvente que tiene 
sóbrelas arenillas, así como por la manera 
de obrar sobre las mucosas, evita la forma­
ción de loe cálculos  ̂ que dan lugar á los 
áfaqués de cólicos nefríticos y hepáticos, y 
cuta los catarros de la vejiga y de los con­
ductos bílíáres. ’ ^
N o  o lv id a r
que en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á Él Aguila.)
ACADEMIA GENERAL
Preparatoria de las asignaturas que integranel . . nBacUllerato y las carreras de Magisterio y tomercio.
Esta Academia que componen elementos competentes no persigue otro;fin sino fecili- 
H i - ____— /loi Tnntünto. Esciielas Notmalcs V Supe-
Y
F A D R IC A N T E S  
D E  ALCOHOLt V ÍN IC O
Venden el de 40 grados. désnaturalizado,
la arroba dé 16 2[3 litros.
Por hectolitros á ptas. 138 los 100 litros, 
Escritorio; ALAMEDA, 21.-M ALAGA.
tar eriñffréso y aprobación de las asignaturas del Instiluto, Escuelas Normales y Supe 
riít de CorierL: La enseñanza ajaetada á métodos paramente pedagógicos esta a cargo
Cano Luna,, Maestro y Profesor de
E l  G R A N A D IN O
Gran barato de encajes y tiras bordadas 
por piezas y varas; calcetines y piezas de 
encajes desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas, abanicos japoneses desde 2 
reales en adelante. 7
Cárretes de 500 yardas á 0,25 céntimos, 
dos Ídem de 200 Ídem á 0,25 Ídem; dos ovi­
llos de los grandes á 0,15 idem.
Muro de Puerta Nueva, 3, frente á la an­
tigua Gasa de Paso.
Líneas/iilg Vapores Gorreos
miDAS FIJAS del FÜERTO de HALAGA
El vapor trasatlántico francés ,
ALGERIE
saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi- 
dqo y Rúenos-Aires, directo.
El vapor francés
EMIR
saldrá» el 14 del actual para Melillá,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Gette, 
Túnez, Paiermo, 'Oonstantinopla, Pdéssa- 
Alejandija j  pará todos los puertos de AY 
Aeiiá.
El vapor transatlántico francée
O i ^ l L E A N & t S  ,
saldrá el 21 de Junio para Rio Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires,
dichas asignaturas en la Academia Gíviep-Militar ^  Granada.
Estudios de Pedagogía y Psicología, demias Físicas y Naturales, D. José.YiUar Marr
Geografía é Historia, Cursos de Beligión, D- Julio Ley va Linares, Profespr Normal.
Estudiosde la Normalde Maestras, Gramática y meraturja, P^  ̂
ia Pedagogía, Nocioms de Aritmética y Geometría, Srta. D. Mana Sierra Hernández,
M a e s t r a  d ó  la a - E a A ire lA a jR iíb lb ^ > i , ;  s Y  * '
^  ■-̂ Ŝéiuclibs de Comercio, D. Francisco Jaén del Pino, Profesor, Mercantil.
Estudios de Música,, á cargo del competente Profesor D. Eduárdo Gotelo,
Las clases comenzarán el día i.° dé Julio. Precios sumamente módicos.
Además de la clase de Francés acomodada á las exigencias del Bachillerato hay otra 
especial á cargo de D. Fran'cisco Cano Luna.—Informes en esta Redacción.
S e  a d m i t e n  i n e e r l p é l o n e s  h a s t a  e l.  1 5  d e  J u n i o
3 T  j E B e e t a t a - r a j a t
J O S É  M A R Q U E Z  C A D I Z  
F la S ia  d e  l a  C o n s t t t n e i ó n - M á la g s
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—Dé tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Maearrones á la Na- 
politaña.—Variación en el plato del dia.— 
Vinos de les mejores mareas conocidas y 
primitivo Solera de Móntilla,” A^iardieii- 
tes de Cazalla, Rute yYanqnera.-^aríedad 
en exQuisitoslicores.—Servicio A donucilio*
Bááráda por calle de San Trfmo (patio 
de bl Parra.)
■' SepvleSo á dooiftfÉHe ■. ..
E L
El vapor trasatlántico francés
' ; L E 8 . « N D E S _ . ,
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro; I 
tos, Montevideo y Buenos AireSi
4 y ;̂ sage toigirse A fltt ,)g#8> 
signatario w. D.lPédm Gómez Qómé̂ PJé 
|Me los Moróse 23, MaI agA.
FEN IX ,,.- SASTRERIA
DE
J o s é  'G i i H é n e z
Pasag9  de Hénedia, 5 2  al 6 0
Trajes sobre medidas según los últimos 
modelos. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios acomodados.
Se reciben géneros pera confeccionar to­
da c'ase de trajes.
Todos á vestirsa enél «Fénix». Sistema 
í-erio, confección perfecta, y casa de con- 
nauza,
Fsisaj© d e  H óred ia , 52  á l 60
Tapones de Cocclip
Cápsuiss meíAlleas para boteiil^
Fábrica de ELOY ORIX>ÑEZ.-^CaUe 
JÍaBaiaés B úa . I » .
ALMACENES de TECIDÓS
DE
F B L I X  B A B N Z
P ó r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a t e  
des^ p a r t id a s  e n  's a ld o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v a ­
r i a d o  s u r t id o  e n  sedería^ , 
l a n é r í a , ;  a lp a c a s ,  b a t is t a s ,  
c é f i r o ^ g a s a s  y  o t r o s  a r t í c u ­
l o s  á  p ré c ió s ^  v e n t a j  O sos .^
OROeUERIl r FMMICU 
N. FRANOUELa
PUERTA DM̂ É IHAR H y
Y PLAZA DE LA ALHONDIGA
ImpoHación directa de Brógás in» 
idustriáles; y medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos nacioaa- 
les y eĵ trangeros. . . - , -  ..
U s a d  e l  E S A N O F H L E
ROfIClAS DB LA fREHBÁ MÉDiOA
Él ntifivo (íéíiSdiio tprpgíeso Médifió», Revista 
4e Higien* y Medicina práotíóa', qtié se EfvílJlipa én 
Barcelona, refiere én un notable artículo, titulado 
BEoderna terápéntíoa, algunos de loa juicios, de 
claraciones y certificados imp9rtántípimos de; varios 
ilustrados doctores acórcádeJ empleo del medica­
mento E sanofele  en el tratamiento de las fiebres 
'palúdicas  ̂intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
Él B sanofélo  preparado' pil'ular de la casa F. Bis- 
ISM, dé'Miláu) lia sido espérnnentado con gran éxi­
to en Italia, España'. República Af gen tina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables, ^
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. do Eche­
varría; «...En tm caso de paludismo inveterado he 
dado el E sanofele  de Bisleri y cüarido los medios
elésieos no me hablan dado resultado con el prepa­
rado en euestión ohtnve la  desaparloion  dé
(Senicio tale^iCD dFla tarde)
D e l  E x t r a n j e r o
nna fiebre Inveterada pál&dloá, sin qa* has 
t a la  feob a  haya  vu elto  d  rénpáreoOr como 
acostnmbraba á hacerlo cada quince ó veinte días 
eii el individuo objeto de mi ensayó» Puebla de 
Mohtalván (Toledo), 3 de Eo'vielhbee de 1003.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA. Bajada Si Ulguei, t 
se inouentra en todas las buenas farmacias
M a r a v i l l o s o  I i a v e n t o
para dar oido á los sor­
dos sin operar, con los 
aparattitos impercepti­
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo Domingo,; 8, 
1.®. Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo “para contestar. Real 
■priyil!egi&.
Centro de vacunación
; ^tablecido por los profesbrés Médicos don 
íanuel Espejó y don Manuel Bosch; linfa 
uizávbbrás de 12 á 3̂  iodos los días. Ser- 
licib á domicilio. Plaza da San Francisco 5.
10 Junio 1905.
Regreso del rey
A las diez de la mañana marchó don A,l- 
fonso á la estación de Victoria donde tomó 
el tren qué había de conduéirie á Dover.
Jja desjpedida qué lé tributó la familia 
real y ’éLpñeblo ̂ giés fué en extremo afec­
tuosa.
En Dover effljbáñ£aráenelsteamerOniúaí*bí 
que fo llevará á CMaíiS' '-̂^
Desde este puerto ' irá ¿nutren especial 
basta París, y dándo vuelta á qñ^llfi- capi­
tal por la línea de circunvalación 
rá su viaje á España; Llegará á San Seí̂ íSv: 
tián él domingo á las siete de la mañana. 
Ê  probable que don Alfonso se detenga en 
San Sebastián basta las doce.de la noche en 
que Saldrá para Madrid.
,De Manila
Los oficiales y marineros de los buques 
rusos refugiados en esta bahía han sida 
puestos eu libertad mediante palabra de 
honor de no yolver á tomar parte en la gne- 
rrá.
Se considera muy prpbable que el almi­
rante Wíain se incaute de los cafionés y de­
más elementos de guerra, de que disponen 
los mencionados barcos.
Do Tokio
El almirante Nebogatoff rehúsa teymi- 
nantémente adquirir el compromiso de no 
luchar contra el Japón en la ; actual guerra.
Inauguración aplazada
Telegrafían dé Berna que lá inauguración 
del túnel del: Simplón, señalada pura eímes 
de Octubre, habrá de diferirse basta el de 
Diciembre por haberse presentado numero  ̂
sas dificultades para la terminación dé la 
segunda galería. / ,
X ap az ruso-Japónosa
Despachos de "Washington afirman que el 
presidente de los Estados Unidos norteame­
ricanos trasmitió aiúzar, telegráficamente, 
las condiciones propuestas por el.Japón pa­
ra negociar la paz con Rusia.
Otros telegramas atribuyen á Mr. Roose- 
Velt la convicción de que basta el lunes no 
se podrá dar cárácter, decisivo á las nego­
ciaciones rüso-japonesas.
SúOOia y  Noruog^
Se dice que en la actitud del Parlamento 
noruego influye Alemania, que ha ofrecido 
prestar ú aquél todo el appyp que necesite 
. El gohiernp noruego recibe numerosos 
mensajes del ipaís elogiando el acue;rdo de 
declarar la independencia.
De Stokolmb paiticipan qué se ha convo­
cado úna legislatura extraordinaria, que 




En reuñión verificada por esta Cámara de 
Comercip' ñoórdó adherirse dicho organis 
mo al jari^ósito de celebiar en Málaga un
mitin regional de protesta contra la ley de 
alcoholes y el reglamento \para su aplica­
ción, considerando que, de .no reformarse 
uno y otro determinarían la rinna total de 
la riqueza vinícola.
De Granhída
Para asistir al entierro deia hermana del 
Sr. Romero Robledo, han marchado á An­
tequera caracterizados romeriátas de esta 
capital y de algunos pueblos de esta pro­
vincia.
De Zavagoza
Para boy, á las cinco de la tarde, se ha­
lla convocado en la alcaldía la Junta del 
Centenario de los Sitios.
—HÓy ha marchado á Jaca el capitán ge- 
oeral Sr.'"Fsjranch.
Le acompañé el ayudante de campo se­
ñor Hernández,Xféniendo por Objeto el viaje 
vpvisar el camj^mento atrincherado del
Norte. - ' ' ‘' 'Hv;;' - 
El capitán general yisitara los fuertes de 
Coll de Ladrones, Rapitán, Santa Elena y 
damáf fortifleapiones.
Perm îpecerá el Sr; Franc una semana 
en el Altó  ̂Aragóñ, regresando después á . 
Zaragoza; \   ̂^
; —Máfiána 11 saMra para Madrid el go- 
bernador ciyil Sr. PMnté.
Permanei^á en la^^orte diez días.
Hablará pon el ministro de la Gobernaf 
ciÓñ, rés îeto de todo la ocurrido en la pe­
regrinación y de otros asuntos de la loca­
lidad.
DeCoFuAhi
El luñes 12 se celebrará eii-Iá parrequia 
de Atges (Arteijo) úna romeríáTque promer 
ie estar muy concurrida. ^
~ Bl alcalde de aquel Ayuntamiento ha pe­
dido ál gobernador civil el envío: de fuerzaS:;. 
de la,; guardia civil para mentener el ordei 
é impedirlas ,contiendas que suelen surgir 
entre lií  ̂mozos de distintos pueblos. \ 
DeHapoelona t
El cañonero Temerario continúa practi­
cando uñcírúéero por la costa con objetof 
de ahuyentar y destruir los delfines que ea 
número extraordinariomerodeanpor lamisiu; 
ma en perjuicio de lop pescadores, puéSÍ/ 
ahuyentan lá pesca y destrpzanllas xedes yt 
aparejos. ' ‘ Ví
■ Consejos ’
Además del Consejo de ministros que bsH 
celebrai;h el martes próximo por la.mañana| 
presididó îñor el rey, es posible que se céleî ; 
bre otro ]&  la tarde para qúB el Gobiernf 
puédá torneé algunos acuerdos respecto ü , 
progíáma pá^mentario. v
■ ' -  :""Syeitpeno
Eu éUteatro Cúiodal de Barcelona, se 1H< 
verifleido el éefre^ de caráctei
social iib del joven eseni;
tdr Alejandró HociúA,
Lá óbMes de ’mü#á\ actualidad, porqn#, 
en elia'sé planteadla ñioáerúa lucha obréiŝ ,, 
palpitando en'los tres aÉctos del drama 
tremendo conflictó que tanto preocupa á 
dos los pueblos modernos.' _
. Él éxito fue completo. . jii
D oBOontento
■ Entre los empleádos múnicipalES de Baĵ | 
celona reina gran descontento poiy el ateai|l 
so con . que perciben sus modestos haberes 
y por el furnoí: de'^ue en lo sucesivo val 
ser difícil al Ayontainiento subvenir á 
atención.
Dé San
Él alcaide ba recibido úú nuevo telegrí|| 
ma del duque de áoto^í^or wnfirmándá|: 
que el réy don Alfonso íi'éjgerá mañana dev̂i,
mingo. ■ \  a
Desde lá estación írá á oííy misa en Santa
María . '
El alcalde se lo comunicó al obispo de.la 
diócesis por si quiere oficiar.
Además ha invitado al vecindario pam ; 
que adorne los balcones con colgaduras J . 
por la noche con ilúmináciones'.
D a>elna y  io
Han llegadó á San Sebastián, para »gu^ 
dar á don Alfonso, la reina madre y lá in­
fanta María Teresa.
Alos andenes de la estación acudió tol
el elementó oficial.
En el trayecto hasta Miramar mucl 
mujeres aclamaron y arrojaron flores á 
regias viajeras,
Rntpega de Obras 
Parece decidido qúe el ministro de 
culturá vaya á Tüdela-á presenciar la en;|í 
trega de las obras de encauzamiento 
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A ln g l a i e r r a
, Dásecomo seguro que una comisióu | 
oficiales, españolee irá á Inglaterra 
jeto de llevar al rey Eduardo ®1 
de coronel del regimientó español, co t 
yp nombra^énló efectivo le agraci 
Alfauso. ' ’ ; , , ' ' ' .
Acompañados de los 4ipútádos eeñof̂  
Marqués de Larios y Herrera MoU, ms , 
misiones de la Diputación y Ayuntamiê
de Málaga qué se encuentran eúM^̂ ^
señpr Gpnzp.lez Besada int 
asuatós de esa localidad,
SóeiodaJ de
b o t a j o . r - MálagaO de J,unio de 19Ü&.
' -Sr. Directór/de Él PqpClab 
La sociedad de patrones fogalmente cons­
tituida en esta capital ...
derechos profesionales, tiene la 
de ofrecer á usted su local,sito calle d 
más Heredia núm. 27, entresuelo,-cenfro, 
donde cWebra sus sésiones todos ios ao
BWBÍWÉa<MíiiaÉ< j i S l ilé<l<BIWWlBWÍ>>l»l'¡rilil
Bilngos á las ocho de noche, por si se en la última reunión celebrada poría íuntah/\‘nt«QT*nrket -  .  . ■» -rv • .. _ ^
B i O l O i O í j j S i S  Ü i A E í á S
sirve honrarnos con su presencia en algu­
nas de puestra^ reuniones.
Con tal nií^ivo aprovecha esta ocasión 
para ofrecer é  Vd̂ síel testimonio de su más 
distinguida,/ consideración pérsonaíl —Por 
la Junta de orden, El Vice-presidente, José 
del Pino.
Agrac êpemos vivamente la atención.
P p óx lm & -b od a .—En breve, se veri­
ficará la boda de la ; señorita Victoria Vá” 
llejo leñazo con el joven don Báldomero 
ücles Pérez,, ácuyo efecto se ha efectuado 
la oportuna petición de mano.
e x á m e n e s .—:En los exámenes 
del grupope ^asignaturas correspondientes 
al segunpo año, del, bacbillerato celebrados 
en esteljEnstituto, ha obtenido un resultado 
®?.» ■ iisonjero, la señorita Góncep:
ción J^ázárraga, hija de núes tro estimado 
amig¡i8 el reputado doctor don Pablo Lazá-
Dámos nuestra más cumplida enhorabü^ 
ny'á tan aplicada señorita. /
R eunión .-^Lá junta que organizó líís 
fiestas del Quijote, se reunió ayer, apro­
bando las cuentas de gastos é ingresos, 
que se publicarán en breve.
R e ja s  a d e n tr o .— î El alcalde inte­
rino señor Pérez Souyitóií se propone orde 
nar á los propietarios ; de fincas urbanas,
Diaectiva, acordó designar para formar 
parte de la Junta provincial des caminos ve­
cinales, al presidente don Féliix Lomas y al 
vocal don Rafael Romero Aguado 
P é r d ld e —A la persona que se le haya 
extraviado un llavero, 'puede recogerlo en 
la calle de la Trinidad núm. 103 tienda de 
comestibles de D. Juan González Andrade, 
S o b r e s a lie n te . —En nuestro Con­
servatorio de Músicí̂  ha' obtenido la nota 
de sobresaliente en_el tercer año de solfeó, 
el muy aplicado jovfen don Manuel Rueda 
Alvarez, hijo de don J. Manuel Rueda Se­
gura.
Tan estudioso joven alcanzó idéntica no­
ta en log anteriores cursos de lanienciona- 
da asignatura.
R x á m e n e s . —Ha obtenido excelentes, 
notas en sus exámenes de la carrera de co­
mercio el estudioso jó ven rondeño D.'Juan 
Larqué, hijo de nueetro amigo particular el 
comerciante del mismo nombre y apellido 
establecido en áquélla población.
B ó d á . —Esta mañana se ha verificado 
la boda de la señorita Rosalia Lomas y el 
joven don José Vaquero.
, Los des posados, á quienes deseamos mu­
chas felicidades, marcharon para Córdoba 
j  Sevilla, en el tren de las tres y cuarto. 
A v is o  4 e  oo iíp eos .—Desde el día
ño habiéndonos dirigido al representante iglféia del Cármen una seqción de Bbrbón 
en Cortes, por que nada práctico se ha vis- para dar escolta al viático de impedidos, 
en. benefició de sU distrito, pues en el señor'
Vignote no cabe más eaballeriosidad par 
ticularmente pero, en cuestión política nó 
podemos decir sus representados otra co­
sa, más, que esdiputado de la mayoría, 
que se diferencia mucho del señor Tenorio 
y del Alcalde de.'Campillos, pues éstos tra-
Nós escriben de Alozaina, pintando con 
negpós colores la, crisis porque atraviesa 
aquerpueblo, quizás uno de los más casti-u a • j  j. L .7  ̂ ; 7 . cm a a i a u
c a n S r í   ̂ban al- gados de la provincia; perdida la cosecha
canzado consignaciones para socorrer a la de cereales en su totalidad, hasta el extra-
Veroaderos Granos de Salud del D'Francr
Purgatioos, Depuratíoos y  Antisépticos
contra eu
cláBB necesitada, en época fan̂  critio  ̂ PODdrá era la mayoría de
eltuaeldo anguenoea ,ae se
con la pérdida de las coeede se hbspda el señor Brialea, más de dos- l obas de aceituna y de Usos cientos obreros en '•'«‘'•lamQr.rA.a .,»«i  ̂ &
del día 2, siendo la
personal antes de
cientos obreros en reclamación del jomalj Después de una abuo'dante floración la
E S T R E Ñ I M I E N T O
y  SUS c o n s e c u e n c ia s  :
Sin cambiar sus costumbres ni disihinuir 
la cantidad de alimentos, se toman con las 
r comidás, y despiertan'el apetito.
Exíjase gI Rótulo adjunto gu. 4 Colores.
PARIS, Farmacia LEROY, 9, Rué da Gléry
■ Y TODAS L.Á8 rAR,MACIAS
KaKá' ri 1 a ®°̂ *®®tación negativa,; de aceitunas ha quedado reducida á una 
lafííiatn f  décima parte eu algunos predios, y en los .
ie e S S t lo v L íñ u r s J l  mis perdida en absoluto á consecUeMÍa de
se entregaron después de las ocho y media, dé la sequía
pues,e,lrabsione hallerado aquí de solé Como estas dos cosechas pora su'reco-
MODA la más elegante para las señoras, es tener en el tocador „un bote de 310 JuOP A., Quita las espinillas y manchas del cutis.UíDÍversaí, fi^ranad»j 63
tribato como*^'’ . 0 1 0 2 '“. ^ °  ‘“ ’T  qae proporciooau trabajo á
D E S P A C H O  D L  V IN O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T IN T O S
que cumplan el precepto de las órdena.pzas 115 deí corriente, en qué empezarán los ítl 
municipales relativo á la colocación dé las I Rérarios para el servicio de verano, de la 
rejas dentro de los muros, y nofüera co- j Condueción del correo deesta Administra- 
mo ocurre én muchos casas. í ción principal á Puengirola, Marbella y Eá-
Esta medida nos parece muy acertada, j tepona, tendrá su salida de ésta á las 15‘ Í5 
jrSiempro que se procure su implantamiento. | y regresará á las 10‘ 15.
D e fu n e lo n e s .—En el Hospital No-f qué Se avisa para conocimiento del 
ble falleció anoche don Juan Schwenski, Publico:
tepeüór de libros de la Compañía Alemana | t in a  b r o n c a .—Entre los señores don 
déi Luz Eléctrica. I Laureano Murciano Novillo, don Joaquín
 ̂—-El señor don Jerónimo Martínez Tauro- ] Garcíâ  de Toledo, don Luis SelL Lanzas y 
ni, ha tenido la desgracia de perder á su i ÓLcps que se.encontraban esta madrugada 
pequeño hijo Jerónimo. I cu el café de E8paña,se promovió unacues-
EiíViamos nuestro pésame á las familias ■ lien que al degeüérar en escándalo hizo 
respectivas. ¡que acudierím al citado establecimiento los,
T ^ on V ooátorla .—Por acuerdo adop-' de vigilancia Gabriel Nieto Marín f
tádo en la Junta celebrada últimamente, se Gastillo Gavira,los cuales trataron de 
coñvóca á todos los dependientes asocia- ‘Idcu®  ̂ á los alborotadores, pero estós se 
dos y no asociados,para quo se sirvan con- resistierom y se originó uña riña de la que 
currir mañaña domingo á las dos de la ^̂ esultaron élagente Gastilloconuna cqn- 
tardé, á’ la sesión extraordinaria que ha de lR®lén en la región carpiana izquierda y 
tener lugar en la Asociación (Nósquera 15) erosión, igual ludo de la cara v^¿^  ̂
coñ' pbjéto de dar cuenta dé las gestiones ®oñ seis ■ contusm^^"^ ¿^^^Q ^
practicadas á fin de conseguir la unión de dimintas purtcs^ ĵ.'gjjgj.pp  ̂
toda la dependencia de Málaga. 1  ̂ JSLúréáño Muréiaño resultó támbiea
El secretario geñeral, Eduardo Péres do^^útÜ6ionaá.o éxí la región nasal,siendo cu 
CútoU,  ̂ i , "̂ ''̂ 1 rudos todos en la casa de socorro d
D o ISfarina.—Procedérite,J[é^lmeriaH^^T°'fondeó ayer en nuestro perito el crucero" . Bps Sres, Sell, García de Toledo y Mur- 
Infatífa Isabel. < cíauo Novillo fuerou conducidos á la píer
Eñ̂ êl anté-puerió practicó alguñas evolu- ®̂°®l®ñ de la Aduana y puestos en liber- 
ciones. ■ , tad poco después.
J'El teniente de Navio don José MónLerô  Y ahora una preganta, Sr. Santoro. ¿Por- 
Kegüéra, ha sido, por real orden, agre-' de vigilancia se ba ocul-
gado á ésta> tlomandancia de Marina. | *ñdo,á la prensa el parte de este escándalo?
BodÉ;--i-Mafiana i  las nueve se verifi- ’ '^r*asladOi—El conocido destiuta don 
cara en;^ hacienda de la GoncépciÓn, la bo» ^^iz de Toledo, ha trasladado su acre- 
da dO'jáséfiorita Julia Lorio g Here<¿a, con Gabinete Dental á la calle Nueva
nñéñtro estimado am:go D. Ricardo Orueta. búmerq,4Q.
MeJOFas.^Eu breve sé llevarán á ca- ■ las diez y media de esta no-
3)0ñn el local del Círculo Mercantil varias saidrá de la estación de Málaga, un 
ó importantes reformas. Córdoba, el
"S i^ a s t a .-E l  Banco de España abre capital en las primeras
concursó para vender ana huerta dé rega-
, r . í s . r r £ - 3 L “ = r i íhonradez, la falta que tienen de trabajo; no l a S Z  propietarios,;HP Hipa nfyn nnon -x quieues, perdidas sus cosechas, se eucuen-se dice otra cosa en toda la población, que trañ tan mal comoilos obreros.
a> otros, por; Tan aflictiva situación sólo podrá mejo-
mipHfln rApnrono nnr. larse, 8i Se emprenden coo urgencia los tra-
quedan recursos por agotar, ROs creenms ¿ajos deja construcción de la carretera de
Pizarra en la formé de admi- habiles, (antes que llegar, a la violencia) .iji t̂ración ó en la que sea más eonvénien-
Ptas. Oís.
nos quitan el pan para darlo 
falta de quien nos defiénda, y
con elfln deque nuestras familias no pe- teipára qué el largó expedienteo noestéri-
^  I Bos trabajadores de Alozaina no pueden;
* * „ T • iQok I olvidar que cuando enviaron á Málaga una
Wnyy 1,0 O Junio 1905.  ̂comisión, el Sf, Godoy les offecíó.á p^sen-
avS Í í  cia dO' uno de los redactores de ElPopola»,
K s f  r  - í, ?  1 " f® ”  f  “ P?' qaéloi ediplearia ea las primeras ótrai tas de lmea_senor Rosado de don Ignacio poblipls qíe se ejeculasen. ' -
L i r f  í  2 ' ’™  ‘ T i  T c i í a M o  de esto se ha cumplido porbejo8_86 reanudaran el miércoles, que de < la autoiidid qne representa en esta prorin-
'  C a l l e  S a n  J u a n  d e  J 9 | o s ,  2 6  <
Dqn Eduardo Diez dueño do este establecimiento,, en combinación con un acreáitado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, ban áCordadó para darlos á conocer al públi­
co dé Málaga, expenderlos á los siguientes ' '
"  ■ ' 'FJ?IEGIOatV
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Glareto,
Media id. do id. id. id. Id; .
Cuarto id. de id. id. id. id. .
ünlitroid. do id. id. id. id. .
ÜRa arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . . .
Médiá id. do ' id. M. id. . . . ,
Cuarto id. de id. id. id.. . . , v
ünlitroid. do id. id. id.. . . . .  . . . . . . .










A N o  O lvidar la s  se ñ a s : C a lló  S Á N  JÚAN^D B DÍORy 2 6 ^  
HOTA.—Se garantiza lá pureza de estos vinos y él dueño de este establecimiento abS* 
aará el valor de 50 pesetas al que démuestré con certificado de análisis expedido por el
Xi(^oratorio Municipal qüo él virio contiene materias ágenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay ” “una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 19ii
r l- '"  u ̂  “  cía al Goblmo, i  parar de que en otras ea
Tisto dicho capataz en un ,,cqnfboto • rrétéras dsl mismo distrito de ,CampiUoa f
'la  Industria £iéctríca„--Barcelo na
^  q ^  en el m^mo correó recibto orden; hay trabajo para infinidad de obreroé, los 
contrana por medio de una tar̂  de Alozaina tiénen acordado,
los pocos
Oficinas en Madrid:
C a v rera  d e  S a n  Je^óñimOy 4 3
Talleres y oficinas de Barcelona: 
M U N T A N B R , 49
R E P R E S E N T A G I O N  E N  M A L A G A : Calle de La rio s , 9
han démosfrado bastante interés, por la Sme este año han ido á la sWn traaindaT l Construcción de Dinamos, Eléctromotores, Transformadores, Conmutatrices, Centrales
continuación de los trabajos, constándodos se en n ú m erS  ocLeíento?Anue^^^^^
Fernández de la Somera ha tos á Málaga, puesto que sólo así,realizanr 
puesto todo su valer en apoyo de este ̂  do el viajen han conseguido los de Colme
F q te n te a  Xhniyy.—rExposición de París 1900.—Dos grandes preriaios.
mañana domingo.
dio, plantada de parrales de riña y manza- ¡ 
nos, sitüadaLenel partidO'de Belén, de Ar-| 
dales, de cabida trés fánégas ó sea l  hectá-| 
xeó DÓ ĉeás y 19 centiáréafi; cuatro casái i 
en Qar^traca, una en la calle de la Iglesia, ? 
con Ipíí números 35, 52 y 54. ^ R e y e r ta . —En la fábrica de azúcar de . Las dos pri- Torre del,Mar se suscitó una reyerta entre
me^s casas tienen un ..censo de una peséta los obreros Antonio Lucena Trujillano y 
y l^s otrasdosestán libres de todo gravár Rafael Díaz. Sánchez.
°oA  j  j - ' . I * El primero agrédió al segnndo con una
I *̂  ̂ *̂ *̂  hasta el día herramienta del trabajo, alcanzando el gol-
30 del corriente mes, que se dirigirán en pe á un mulo propiedad de los señores La- 
pliego cerrado al señor Director de esta Su-. ríos, que resultó herido gravemente, 
cursal. I La guardia civil detuvo ai agresor coñdu-
I B o d a .—Él pasado jueves tuvo lugar lambiéndolo á-la cárcel.
|boda de la bellá séfiorita Victoria Vargas i M a ltra ta d o .-E n  Algarrobo ha sido
Casado,, con -nuestro estimado .amigo don maltratado Antonio Rodriguen Portillo por 
José Garrido Zambrana. í. su convencíuo Miguel Segoria Sánchez, el
Al acto concurrieron numerosos amigos cual le dió una paliza con uña yara, causáu-
de los contrayentes.
Después de la cerem mía pasaron aque­
llos á la casa de la novia, donde fueron ob­
sequiados con ñn refresco. '
Deseamos á los'recien casados Jodo gé­
nero de venturas.
déle lesiones en el rostro.
I , El furioso amigo quedó detenido.
I R e e la m a d o —En Goin ha detenido la 
f gtiardia civil á Cristóbal Sánchez Gon- 
í záles (a) Câ dtZ, reclániado por el Juez mu- 
I uicípal.
Ó aaador s e r p r e n d ld o -—Eu el co-
tuly leemos en nuestro colega^rie Madri^ , to del Guaparral, enclavado en término de
T- rv- •' , j  7n rr. I Áutequera, ha sorpréjldido la guardia civjl
«La Dirección g e n e r a l y  ,̂®̂®“ i á Manuel Avilés Rodríguez que se dedica-
El Pais:
?̂̂ ®®.>.,®9?te&ta eñ üü atéñt5 vô  ̂ á la ha á cazar infringiendo la vigente ley, por
.9̂ ® publicamos res- to qae fué denunGiado al Juzgado munici-.pecto d:el cartero de‘Cñevas-Bajas, Máintra i-.-1
me hace días publica os res- 
-__.^o e‘ e s j s, lag , - pal.
donde ño récíbió dos números seguidos de r  ^   ̂ ^ ^  ^ »
El País nuestro suscritoriD. Juan Ramírez  ̂ p a b a U e v ía s  l i^ t a d a e .—En lafln- 
Cprdón t / i ca denominada Salcedo, termino de Teba,
lüBtouídás diligencias, diĉ  ̂ dos caballerías al vecino Au-
«taaÍ J • T_ i# . . ■ i VA VAOĴy JLLCliU. VUXIOGt¿ UXUU lUO U.C VlUlUitS**
‘í'"® ^®®®-|nar, Riogordo y Otros pueblos el logro de 
RQZca rbaga saber a sus superiores que' sus aspiraciones y obtenido del poder pú-
iiiiiiiiM  ̂■■■■I— aMMii
Audiencia
los trabajadores reclam..aR el jornal del dia; blicó que las satisfaga. 
2 , por haber sido suspendido el trabajo á | 
una bofa intempestiva, y no haberse podi­
do dddicár nadie-á otra ocupación.
Como en todas partes no se oye más co­
mentarios que los dél camino vecinal, no 
pudiendo por ningún medio haber alcanza­
do hasta hoy la orden, del ministro para 
su continuación; ha ocurrido la idea de no 
molestar más á las autoridades pidiendo 
trabajo, á cambio de que nos remitan 2.000
* if-v
■ d e  T e j i d o ^
de A N T e N I O  S A E N Z  A L F A R O
CeJh de




R o b o  p oi* a m o r
Salvador Pino Segovia, joven pertene­
ciente á una acomodada familia de Pizárra \ O o l © t l l l  0 ® C Í 3 . 1
toneladas dé trigo, üü par de vagonesde Del día 10: '
tocino,otros de-garbanzos, arroz etc., en la i  ̂ se vió precisada á marchar | Gonolusión del reglamento para la aplî
seguridad de que mientras dure estarán P 'í ,,  “i® | cación de la l^y de caminos vecinales,
tranquilos;-y añadían—püdíendo por lo ' El chico quedo inconsolable y prometió| — El ayuntamiento deCoín,anuncia una 
tanto disDonpr dfl sn trahaln nara Alina a ■  ̂SU amada hacerle una visita en la citada [subasta de arbitrio.
para q u E ^ ^  antojé pÍ L  ̂ o L á  tosió -  Edictos y requisitorias de diversos juz-para quien Se les antoje, pues no sera justo ̂  encontrara recursos « ..
para cumplir á su novia lo prometido, en el Banco de España anuncia una su­
mes de Octubre del año anterior sustrajo 
de la factofia de la estación férrea en donde
H e g i s t p o  e i v i l
Inscripciones hechas; ayer:
Vecinal, hace varios días que se nota bas- f «1 ^  y oaivaaor f juzgado OB la i^ robd
tantefrío, perjudicando las frutas y las pb-: ®̂ a i.  acas viñas da asIa tÁrminn-v nara mavrir í Ó» j^ecfio expontaueamente confeso SU de- Defunciones. -RemediosBeltránFernán- cas vmas de este termino, y para maybr  ̂ dez, Federico Oavasíni'Galatrava, Ramona
perjq.c.0, aDoche e»q,ez^a llover  ̂ ÍSSÍ!-j/;ia  , ,  halimitado hor 4 acata-
Bsr qa~al ueunff -óoasMt.;. -iaatnmm.ma. -ra.nonoo.
hurto y no de robo pues si bien aparecía- 
roto uno de los caneamos dei cajón donde 
se guardaba la mencionada suma el proce­
sado negó que él lo hubiera fracturado.
El jurado, Con su veredicto, estimó que. 
se trataba de un delito de hurto y en su v.s- | 
ta el tribunal de derecho sentenció á Pino á 
la pena de cuatro meses de arresto niayor. i
Gmmftos existencias on novedades de temporada y coleccionos be 
gran fantasía á precios baratísimos.
Surtido precioso en gasas de seda para vestidos, de gran gnsvo; 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y de colores, piqués 
blancos y color y otros innumerables artículos de fantasía. 
Mantones de crespón lisos y bordado» de la chiná en toda su qscalsi
a l  e o n t a d o .— P F é e i o  f i jo
Nota cómica
X O R A N  F Í B N Ó M E N O T
Para que todo venga completo, además ! de meri- ̂ ® r » ; torio, la cantidad de 82 pesetas.de la suspensión sé los trabajos del camino! tjí, « >. , .. . , ,«...-‘- -i ' iT-_____i  El factor  ̂denuncio el robo y Salvador
ínuañdü noy' pofTo q'úe :i'as'Séami»H^ueSe 
están recolectando, como habas, guijas 
cebada etc., á pesar de ser malas, con él 
tiempo que corre se perderán irremisible­
mente, alcanzando la crisis á todas las cla­
ses sociales sin distinción, notándose la 
paralización completa en el comercio, cafés 
y demás establecimientos, llegando á col­
mar la medida, la paralización del canal de 
luz eléctrica que se está construyendo pró­
ximo á la estación férrea, donde se ven los 
obreros por centenares sin ocupación.
Además, con la bpja, que ha sufrido el 
corcho, cuyo trabajo invertía mucho per­
sonal, este año sólo se dice, que emplea­
rán cincuenta hombres en los montes de 
Benarrabá. -
La noche está preparada para llover ha-̂  
hiendo cesado hoy después de la una.—®  
corresponsal.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy
en esta Tesorería de Hacienda 46.992‘33 
pesetas.
comprobadas lás réferidas deñuncías; antes ignorándose quién
al contrario, resulta que el cartero cumplenl<3>ri •'Qi'í! nAmxkf 1/4 tt In onf-A ' T> '
sea el autor del hecho. 
C on tv ib u o i iones. —Existe gfan éx-Meñ - SU' cometido, y hasta el mismo Sf . Ra- ̂  
mirez Cordón, si bien sé ha qiiejédo dé que citación entre los vecinos; de Benaoján con­
no recibe pon regularidad el jperipdico, no ; **'® ®̂ auxiliar encargado de la recaüdación 
puede afiriñar que sea en aqüelia carteríaj contribucionés de dicho pueblo por la 
donde se eixtravía. ' I forma en que se viene procediendo alco-
- En prueb[a dé imparcialidad nos hacemos I ®̂
ecodéesta réctiñcación réíativa,» í Parece que llegan yaá Un número exor-
D e n u n e ia d á [ -  Por éscatidáHzar tostrui-
amenazar con una rilía al sereno José O ñ a - i ' 
te; ha sido denunciada la anciuna ÁntÓniá I una épeca cala-
Pernández Martín, qUe hahitá Peregrino  ̂ ® la presente para apretar tan .
núm. 70 '  ' * I iQ cL íGRRfilo a los contribuyentes, y sin
s ñ ^ m o . - E l  alcalde de El Burgo, I pueda ocurrir un serio con-
B. Juan Bandera, que vino á| Málaga pafá i ' ' ' -
atender al restoblecimiento d!̂  sü salüd[ séí 
^  agravado desde háce días[eñ su dolón-f G A U C I N
; Gon este motivo ban llegado-lR|gieñora é | 
iijes del paciente al objeto de asistirio du- | 
. íante,su enfermedad. [ f
C R xn ixió s y e e i n s l e s
, \ 7 Junio 1905.
AplIéacl4n,,-r--La preriosa niña Lolá I ■ Sf/
lUyera Pereperezj hija de ñu,c.étró queríd.ó * Anochié.í^üació la esperanza de la-con 
amigo el ilustrado profesor deí Laboratorio del dichoso camino
municipal don Francisco Rivera Valeni|u P̂ ® según' datos recogidos de
Eu esta Intervención se han recibido las 
facturas para la presentación de cupones 
del4 por .lOÓ interior, vencimiento de pri­
mero de Julio próximo.
Lós señores don A. Medina Cuenca, don 
J. Hernández Quintero y don J. Sánchez 
Hernández,han constituido cinco depósitos 
para optar á sñbautfiS.
.....; ... . iiMniwiiirw-.»-«»|inî
Dé Instruccióñpblica
Por cese del maestro que la desempeñaba 
dóñ Blas Tofal Valenzuela’, sñ encuentra 
vacante la escuela de niñoSide Alpandeire, 
dotada con el haber de 825 pesetas anuales.
T̂StotrtmontQ». 'cTSrí  añijcciJUZGÁ60 DR SANTd DftmiNOO 
Nacimientos. ̂ Ninguno.
Defunciones. — Rafael Madueño Pérez, 
María de la Rosa Jiménez y Leopoldo For­
tes Tovar.
Matrimonios. Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMEDA 
Nacimientos. Ninguno.
Defunciones. Dolores Timonet Jaime. 
Matrimonios. - Ninguno.
[S eñ a la m ien to  papa e l  1 2  j Bí p t a S  m a P Í t i m a S
Sección primera
Coto.—Lesiones. — Procesado, Esteban 
Jiménez Méndez.—Letrado, Sf. Bugella.—̂ 
Procurador, Sr. Espigares.
Vélez.—Resistencia. —Procesada, María 
Rosario Ramírez,—Letrado, Sr. Muñoz.— 
Procurador; Sr, Rodríguez,
Sección ééQunda , f
Merced.—Lesiones.-—Procesado, Manuel 
Góiíiez Nadales. —Letrado, Sr. Bugella.— | 
Procurador, Sr. Espigares. |
Idem. — Robo, -r Procesados, Salvador ) 
Porras Marín y otro, —Letradoi Sr. Esco-i 
var (D. J.) —Procurador, $r. Santaolalla, | 
Idem.—Hurto. — Procesados, Salvador 
Porras Marín y otros.—Letfados, Sres, Ma- 
pelli y Estrada.—Procuradores, Sr. Berro- 
bianco y Segalerva.
BUQUES BNTRADOS A7BB 
VapoF «Cabo San Sebastián», para Alme­
ría.
Idem cTinios Stavros», para Barcelona. 
Idem «Cabo Corona», de AlgeCiras.
Idem «Sevilla», del Peñón. ‘
Idem «Pepin*, de Cádiz.
Idem «Sevilla», de Almería.
BUQUBS DESPACHADOS
Vapor «Cabo San Sebastián», para Cádiz. 
Idem «Duro», para Ídem.
Idem «Sevilla», para Ídem.
Idem «Cabo Coronan, para Almería. 
Idem' «Pepin», para idem.
Bergantín goleta «Emilio», para Motril.
I.—¡Adelante, señores! ¡Pasen, pasen,y 
verán una cosa máfávillosísimal Un animal 
enormemente parecido al burro y que no es 
el burro. Tiene las orejas como el burro, y 
las patas, y los ojos y el pelo y el cuello 
como el burro, y no es un burro.
A e e i t e s ^
m m E L M B ú
DE TO D A  CLASE DÉ M E TALE S
y  objetos n o  m etálicos
H,eproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO GARANTIDO t  PERPÉCtO)
En puertas, á 39 lt2 reales arroba. 
El mercado hállase desaBÍmado.
¿ 1̂
00 á Ofi reales lÓS;
GARCÍA VAZQUEZ
Ayer expiró el plazo de Veinte días para 
solicitar la plaza de Ayudante, numerario 
anunciada á provisión en la Escuela Supe­
rior de Comercio de Cádiz.
ha aprobado COR nota de sobresalientqí él P6fsOTaR;,¿utorizadas, lo comunicó el séfior 
primer año de piano en este GóñsérvatófiO: to-i capataz de línea señor Rosa
de música. |dó,̂ :ni>í queriendo esté'séñor dar á luz la 
Nuestra erijLOráhñena á tan ayentp.jadá P®f̂ ®toí.ñp résultára,como otras atíteriOrés, 
alampa y á sus padres. | y[.6sp%ro hdéta_ . 'i _ • __ _ _ . : aiAm AinifriÁw’ ' l i . ___' 1- • 1'D© YttiiqiiOPa..--Ha llegado á Mala- cuánto; anheló esperábamos la
ga él propietáfló dé Yunquefa don Adolfo ñ®fai.del ̂ Grreoi Pero la desilusión fuécom-, 
Gómez. jPleta ai llegar el ayudante señor Bria-
les, con órdeRes,de inventariar las herra-Im p op tae lón  d e  capñepoia—Se-; mientas, V retirar el capataz, y listero, qué«ta tamos,en k  prensa franee^aja
to o e  de ganado Como este vecindaíio viene observando
M o H - , ̂ “1“ hace algún tiempo, qne no enenta con apa­
ra J í  “* yo oflelaksa acordó nombrar una eomieita,
d S  £ S “  Ptaúflta recogiera firmas j  elevar noaso;dwtesgeiOrén y es raro el día que « m ' « t se d^'
man eantidades de ganados no me. na con su valiosa influencia alcanzar al|onos conéiderables.T¡ii „ . j  j. ®* V a HT 11 f para el distrito que representó; hoy olvi- El, ganado desembarcado en Marsella se ^rflPTni.ir. 5ra j- a X 1 j- a- a , ‘̂ sdo j  ábandonado al azaf.
ta  comisión no pudo dar m¿jor reSnlta-
n -  e « » - fitas todos ae otteelau voluéttaiamente, ilos abastecedoaes de carnes en España » adflhiai.on rara:— j— • i"— r— , a prestar sus firmas, y del escaso números
i que tieie estalocaUdad han
con lo que, además del próvecho í sido pocos loé que la han negado, y esto
_____ nrAfltflria.n iin miAB «Arvimo ® ..
á láé cíásés
,que ob
.1 a A sérvicio ña sido por que hubo personas caritativas,
aei podrán oomra eSno tL sta  1 ? “  “i  »fita««»ta del resultado de la gas-,f  - ótoet̂ CRrne ítion del pueblo,divulgaron queeran asun-
. -L a  Cámara tos poJílieos , cuando no se trata Más que
® ña ^untoadñ al 7^  civil que.de iiñiílofar pi^toóción p demMdóSa
En el expediente de concurso para la pro 
visión de laS dos ayudántias de núme»- 
ro vacantes en la Escuela Superi r de 
Comercio ’de Málaga, Ja Subsecretaría del 
'ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, hainombrado para el primer lugar á 
don Ricardo Gallardo Calero y para el se­
gundo á don Carlos de Torres Beleña, in­
cluyendo en “los demás lugares de la lista á; 
don, Francisco Jaén del PinOj don Evaristo 
Gonsález Martín, don José de Benito Llor- 
Ca, don José Crovetto Grovetto, don José 
Beffá, Gil y don Jlnrique López de Uralde y 
Pérez.
Éa misma Subsecretaría ha excluido del 
CQUcurso por no justificar servicios en la ca­
rrera de comercio ni en ningún otro ramo de 
la instrucción pública, áJos aspirantes, don 
Alberto Rivas Bí>ltrán, don Ceferino Alar- 
cón, don Martín Vega del Gastñló, don Ri- 
cardó Eépejo Hinójosa, don Vieénte Baqué- 
rp. Segalerva, don Manuel Cáparrós Rodrí­
guez de Berianga, doñJósé M “ Solero Sán- 
chpz y don Enrique Pérez‘Higueró;
Sófricio dé la pla,za para mañaña; 
Parada: Los cuerpos d,e esta guarnición. 
HosjpitaL y provisiones: Extremadura, 
9.*̂  capitán.; \ :
A  ia hora prefijada el goberpador señor 
López Oehoa pasó hoy la reglamentaria vi­
sita de cárcelés.
Mañana a las seis y cuarenta y cinco de 
to ñúsma SfeRncóntrará en las puertas dé la
.. M Á L iÁ éÁ
HáVEROl F«ndo Eodrî ei
íerreléfíá y kerf á- 
mJentas.7-̂  EspeclaU- 
dad en bátéria de fip- 
éiñá á pjeoiós eéóiáS-
BÜOOg.
Visitad e5ta easoí 
f  08 coQveñ(%M^ 
' ik m toe , t'4
PQCiÓS
ídem exfráñjéfoS, 60 á 6l id. los 44 Ídeín; 
Idem blanquillos, 00 á 0,0 id. lós 43 ídem. 
Cebadá del ¡país, 00 á OÓ id. loS 33 ideífi. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega, 
ídem cocMneras, 65 á 67 id. idem. 
(Jarbanzos de primera, 170á 2O0 id. los
Ii. .de segunda, l40 á 180 id. los 57 li2 id. 
Iqein do torcera, 100 á 115 id. los 57 lí2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos, 
yeros, 57 á 59 id. los 57 Ij? ideiñ.
' MMz embarcado, 53 á 64 id, los 53 lj2 id. 
.Mpísie, ÍÍ5 á láá id. los 50 idem.
A M B N x P A D E S
Entre gente distinguida:. ,
—¡Soy muy desgraciado!
—¿Qué le pasa á usted?
—¡Acaban de darme una bofetada!
—¿Qué día de la semana?
" !—Martes.
-r^Hombre, yo creía que np recibía usted, 
más qüe los jueves.
jEtosés sacrificadas én el día 8:
Í7 vacttnás f  13 terneras, peso ,3.993 küos
Una joven pudorosa, hasta cierto punto„ 
déoía cierta noche en casa de unas awa-ú-
250 gramos, pesetas 399,32.
65 lanar y cabrío, peso 715 Iplps OpQ grâ^̂  ̂
mób, pé&8tas 28,00. '
1'6 Cerdos, peso 1.789 kilos 500 gramos, pe­
setas 161,05,
Totaltoe pesó: 6.497 kilos 750 gramos. 
Tptal recaudado; pesetas 588,97.
gas
iFÉRROQuiriA-BlSLERI
—Yo no deseo que ninguna persona 
njada málo: pero si lo hace, desearía satirer 
cómó se' las arreglaba para hacerlo.
Reses saorifloadas en ét?(9fs Jl .
30 vaounasj precio al entrador: Í .3(Í ptas. ké. 
7 terneras, » * ‘ » 1.75 » »
60 lanares, » » »; 1.15 » »
17 cerdos,V » » 1.60. », »
Un enfermo mandó que avisasen .6 su 
Confesor, y al ir un criado al convento á 
que aquél pertenecía, le dijeron:
-  Desde luego iría, pero hace doce años 
que se ha muerto. ■
S ó ñ j i i i l l 8
. r Ó N I C D
N O C E R A - y H U B R A
( M A N A N T IA L , A N G É LICA )
llASEURffACIASYOROeUEIIiASKc
1 DEPÓSITO; A.ROLANOO BARCELONA
. SAJADA S-MISOEIJ,
C e m e n t é ^ i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer 
Por irihumaciónes, ptapi 215,00.
Por permanencias, ptas. 35,00.
Por exhumaciónés, ptáa. 00,00.
Total ptas. 250,00.
B e  M -u m ié h .  ;
Cerveza auténtica marca S a lv a to r .
La más tónica,estomacal y de menor gra­
duación alcohólica; se sirve al grifo exekt- 
BiVÍuñéñib, á 30 céntimos bock, en la Gran
Cervecería MdñíĈ » de la Constitu­
ción número 40.
1
. O b s e i > V a ® i o i t e s
BárÓriietro reducido al nivel del mar y 
á O. G.c.,762,6.
Dirección del viento, S. O.
Lluviaj mim. 0,0.
Temperatura máxirúa á la sombra; 23,2 
Idem mínima; 16,2,








E l .  P O E U l i A i r
S©  v © n d e  ©ñ l a s  B t ñ U o l
J E S P E O T A C i n L i O S
de las ©staelonñs del fempú-e^f 
rigl de_M<Mags y
CAtÉ DB ESPAÑA.r-F’l^ d ii  diaria ds 
cante y baile andaluz.!' ■ ,
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipogriafia de. E?« F<ñrT7iáA.B
1 - mA ' - í* '’  ̂ ' yíiii-«l*.»l.i¿ * >».'Í '̂  ̂ •.‘. ' o ' » .
rttégá k público visHe naeatXM Saear9&l<» pu:»«iáBÍ* 
&ar> lÓB bordados do todos estilos: * j
■” ’ • ’ matices, pufato vainica, etc., ejecntadosEncajes, realce,
Ñ>n la miattiba
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAD»
1& misma que so emplea universaUnente para las familias» *® 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,, , toflos te loüBte i  P®«lp ?,6d
MÚeninas pare toda tednsityi»:eT) goe.«e emplee ijt . .....................
S e f t o p a s  q u ©  t é n g a t e  v e i l q  *  -  .  * ,  
e l  D e ^ i l á t e p l ©  P o l v o s  C o s m é t i e o s  d © ^
F iv a lá  F jp e ís io ,
f í á P i B i a e ^ i i t i e ó e
I b f e r
ConooéiOiiapíos m  Esp^áv^DCOCK fC .^
'®láteStóÍÉÍ¿im6:,iiíidi6. .IA*
' ' ‘ ANTISQí JISBAl, »  .
. .*■ ’r'' . BoS d A ,»»
v is i» iia .iwÁtiA4ftA, y.
. c a F a  ó  &1S3L © u a l  q u i e t e  p a ¿ i e
i t a  e l  c d t i s .  E s  © l  m á s  e e o n ó i u M O .
^ ^ i«»d -i^ í» ¡ía « ío . a i í t i t í f i f í t a i r i d o  s e i l p s | í  M m
VINOS Y JARABES DE
^ e o * t e t e 6 o % T t e t m é a d o 7 a ñ « e i
d F o g t S L '^ F l a s ,  p e F m i ^ . ^ F i a ®
f é ^ é t a s  3 ’ S ©  e n  s e ^ iC fe S f
^  f a F m a ^ a ^ ;
(eF 'F
Reconstituyentes por excelencia; combaten la anemia, clorosis V . _
Depósito general, LABORATORIO QUIMICO FARMACBUTICO^deF. del RIO 
RRERO, sucesor de ^onzáléz Marfil.--MAl:iAGA M pM'\
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  I a b o r a t o r l o
Líiío<̂ -
feas»
feS>im E H O O  X O S *TEI-EG*»AíflAS
p a r a  A lE lií|A N !A
- y deniás paises, septentrionales por , la via
’̂ GO-EHDBM
>.Ly,njywíBî irf r'̂ - »■' .MmMüKWVítaaaailB
e n « r r e r o  ( S u o a s o r  d e j 3 o n z ^ g _ ^ _ g a J i ; ^ Ĉ p ia p a iB ^ _ ^ ^ ^ , , ,^ S L A £ 4 „ ^ ^ ...... „ , . i „ „ , , , i ,^
EL iiLM
M A R C A  E E ' L E C M
' E el is ltol i
Se obtiene la comúnicación P O F  C a Ü le
M Á S  R Á P I D A  Y  M Á S  S E G U R A
Los expedidores deben consignar^sieinpre en su» 
telegratUas, la indicación, vía €VIGO-EMI)EN> que no 
és de pago.
GRAN REBAJA de PRECIOS
' " El planchar con brillo la-,r,d^ blanca nst.l al al­
cance de todos conel Almidón milantc marca <cEL 
LEON*, <pie se vende en pastn̂ íSir (patente de in-
ón todos los artículos, solo por el presénte mes de Junio. 
Estableelmiento de Tejidote
V i u d a  d e  M .  I ^ o m i u g u e z
Calle Nueva, 5 y 7 (al lado de la Relojería del Sr. Narvaez)
COGNAC JEREZANO
G o n z á l e z  B y a s s  y  C . » '
J E R E Z  D E  U A  F R O N T E R A
■ MÁÉCA8
«üsitai, d o s  y  tiros oopas»-«E xti?a  y  ex tra  espeeta l» 
V in o s  s u p e r io r e s  d e  JerefE 'em botelládbá
M á N t e c a  o e  v a g a
U e g itlm a  d a  H ola n d a  d e  
M .' H . U n g a rd -D e v e n te r  (H olan d a) 
La única geuüina holandesa.—Probarla es 
adaptarla.
PUNTOS DE VENTA
! Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Sigio.—Prancisco Solís, calle del
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar
Sen todos los principales establecimientos de 
oloniales y Ultramarinos. xov
De venta en todos los buenos establecimientos de coloniales, 
confiterías,' cervecerías, cafés, fondas y'rostaurants.
Gura segura y pronta de la Anonula y-la ©loroisiSs per el 
U IC O R  U A P R A D E . — dejos ferrugiaosjs, no en-
negi-ece los dientes y no constipa. " á'
Depósito en todas las farmacias.—CoUtn ’©t.v-G.%
De bolitas, sistema inglés' perfeccio­
nado, fabricadas especialmeute para 
resistir altas presiones.
P r e c i o s  s i n  c o m p e t e n c i a
Depósito para Málaga y su provincia
Á  l a m e  d a  d e  C a r l o s  H a e s
(arntes H erm osítB) n.® 3
H|.erecen verdadero elogio las BiS S K l AS de LEGIA 
| Íj| ^ B ¡f LI<jülDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJD, 
del Único fabricante don S. Gasamitjana Menŝ ,, calle 
de Criíitina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las idroguerías y ultramarinos, de esta ciudad, pára el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
* coíí la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
corí ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado déla habitación.
Ecónomía de tiempo y  de dinero
ENFERMOS del ESTOMAGO
Cntasiin coa d  graa teu iirte iiitü  céiÉrafa mícéutico
T . G o n zá le z , d e B ía rritz  (F ra n c ia )
íra,NERVIOlSI'MA .€8 el tratamiento completo de les en­
fermedades nerviosas N enjpastenia, m e la n co lía , ts»l©- 
:tema, ínareba, an em ia , M stev iem o, vévtig^os, d e »  
ib ilídad , d isp e p s ia  y to d a s  la s  e n fe rm e d a d e s  d|»l 
¡estóm ago. Nada facilita las digestiones y despiprjta el apetito 
comb la H E R V IO S IN A  recetada por todjG -̂lás'celebridades 
médicas del mundo. •
' ENÍPERMOS S í  GUiBREnál C U R A R S E , no acep­
tar otró medicainénto que na'ñ'ea la N e rv io s in a  G onaól®*.
( ' Preéio: 5  pesótas en todas las farmacias
Depósito General en Madrid, Farmacia Erancesa, Carrera- de 
San Gerónimp, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. óel Rio Gue- 
rrerp, sucesor de M. González Marfil,- calle Compañía,, 2 2 , de 
^A^afforeña, c^le Larios. ■ ;
.1 ^ 0 ®
y-demáS' {tUmOVSS en cualquier forma que se presenten ’ 
se curan muy bien tomando á gotas el
AZUFRE LIQUIDO
•del Di'i Tpi’S'Sdes, que convierte el agua común en fful* 
fupóáa y depura la saaáE® viciada, propordenando 
salud y longevidad.—En los ¿tanos, COSIPa?, tiftai y 
sarna debe usarse además la '
pmSs fie toír« SfpMs
det mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en su defecto el 
Dr. Tsrrades lo? remite certificados por 3 pesetas uno.
Calí© d© la Universidad, 3, BEfCélona-. ,'
C A F É  r í E K Y I N O  M E D IO X K A X i
del DQCfor JAORIlLES
riesetáá (^ja.—Se leroiten por coweo 4 todas^pirtM,
«íéneral, Carretas, 39. Madnd. En Málaga, farmacia de A. Prolpnffo.
T ñ I t U E f i  D E  P l f l T U S í M
ÉDUARDO JARABA
14, Grama, 14.—:Má Lá OA
£>«5ofadn m  habitecteiw» al tte», y temrie— Se pinten ^
5S, empleando la teptura «Rlpcdln» y Esm alte.--Ñ a^ prwedimlent» 
i^itedoíws Ainadéra» y  márSólcs (p«r«Wo >
bí«a, e icauM© m w îv ih --- , - ~ : .
en mSteíJoí m r^le a ecid «acbaWíWW»» 
tan mu«itrái asa» cantona de ésta noWa^ •
establecimientos 6 anuncios, nay const?^íí^ g tw  
oúmeio ele muestAs de bierro db todas P‘1?:
taáaa «tt colores. ^  k fplta. á» ios. m 'o s
brutedad en su confecci&B.
Ttefiéisarerttes y todo lo cot̂ carnteisto al arte d© 1* úntete-í 'í - 
tra^í^ -se Iteres testo, dact» cswa fsaia de la pablalitea.
14, '(»a n s ‘, U -l lA ia d 'A
Sin medicamentos, pronto y grata- 
merité,, apr*^vechando las fuerzas orga* 
i.icas naturales, inducidas ai organ izo  
genital de ambos sexos, al que cpmu- 
i»i=cíi ardor/?si- y- íasi 'sá’S?.- la. írnaS -,
sana y vigorosa juveniud.  ̂ ,
Nuevo remedio externo 
1pfosrASih®é Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser cn-¿rgico.s. Peuid.|'^iS¡gyf 
á 5 pesetas en todas las 
botictis de España. De venta on ISiIálu* 
ga; farmacias de D, Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. uan 
Bautista Canales, Compañía. 15 , y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia—iSupremo 
tratamiento por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligrol
¿D E S C Ü B S I f f l l E I T O  I
§ A N O L  P I Z A
IN F A L IB L E  :para_ las q^usasasdaff^®, ,®oa-.tusioaeiy io®>
eeduvas, etc.
¿^é quema usted? Inmediatamente apliqúese el Saiaol.Cara radical­
mente, antes de 24 horas, quemaduras de primer grado.Téngase siempre 
A mano. SanesonaeSo por mulijtucl.de médicos que lo aconsejan. Premio 
oiedalía de oro Exposición Vipua l903,Precio 4  y 6  reales frasco. 
Devuélvese el importe del á quienes no queden satisfe­
chos de éi en los conceptos índlcaiics,
Pabmaciá osl Db. PizÁ,; Plaza dsl Pino, 6, Barcelona* ® 
^>F^POf=STTAHTO F>N M A L A O  a)  B. GÓMUiZ
WA flofidftáo eeraprobAdo por ioiiuácittd de liiédicáiuí,
evite Itts y enra todas !•» .^iifeffínedíáei dol cu e ío ^  •
como 80DÍ 5RíS« itiodo, «tm m  fÜM», eSv^ma M rrm  (<m
c i f jr , rf*
aeirtáfiMn y iüatificaa 8ÍW pKídigióeh» wíKdtodô  -
e s t iv o  ímm





Oeasólto. ^  tk 
O m e^ »  f  * *
és dan'coaindtes 6 jWíev^elMi«asáí®» 
^^.^/vf^tee^todafi las buena# Perfttm®ria«, B&8«m,P»ttSS»s*í^
y  P W q a iB iia iB ,  á  J
^ffl.éoO PHSHTfld Se daíán Al qu« pruebe 7 toatiñqm q«» 
®a <6i sjumnáo lúia pscoátseto que dé;Sja*jo3fe# xeaultad®® q®* ^
A m a  d e  er.ia
Se ofrece para casa de los 
padres Josefa Ramírez, de 18 
años, con leche de ocho meses. 
Zurradores, 10.
A lm a e e n e s  .
Se alquilan muy espaciosos 
en la calle de Alderete. 
Informarán, Marqués, 17.,
Da interés péblias
O a i ^ M e s  « l e  V a c a
La libra de 920 gramios en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem fd, ternera, 3 id.
C a l l e  S .  J m a M ,  1 
OoRde están las tres colninna
Gasa de D. Francisco Lupiañez
M -P . C H A H I - f l E J S
, CALLÍSTA-PÉDICURE-MASSAí'
M A R T IN E Z , IS  (h o y  Castelar)---^]
•Desde hoy, apertura del Gabinete del renombi-, . 
FRANOSS.Tlorás de consultas y operaciones‘i^sfii?la&#
, i-_ i -Avisandosep^8^Í09i|.?|mañana hasta las 4 de la tarde.
Orám rebaja por cueaU de un abiustect ĵi! 
guientes précioe: ' •  V̂ - '
Yaca camicera unIbnptjaL ' . *.
Idem ídem con bueate. . . . »
Temefa ®1 kilo. . . , . .i .. ñ»
" 'PlAOsa Alhónmg«tiii&mef,ib 3
Barato de Carne
S a n  J u a n , 7 2
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á Ibs precios si­
guientes; LIBRA KILO
Ternera . . .  Pts. 3,— 3,25 
Filete . . . .• » 3,— 3,25 
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2,
SE SIRVE Á DOMICILIO
M E R C E R ÍA  Y  NOVEDADES
ñ i ^ T O í t l O
B e  a l q u i l a n
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 34 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías, 9.
Grandes surtidos en̂ pasamannia en las tiras bordadas,; i( 
todas ciases y variedad de artículos para modistas.--Pcffupí||̂  
mejores marcas del país y ckteanjer®.—Petróleos y tintu^,| 
bello.' .í/Á-,
Para fuera de la población se remiten muestras ypreqpf^J 
ûier mírca.deiia que se pida, ‘ v ..... ' ;
Plaza ú$ la Ccn8t.itucióD, Síranada y PasMii-í-".' "ñ 'ri
T H E  D E L  MONCTAYl)
Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que ¡nos f^üi- 
tá el Moncayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del ; i
E s t ó m a g o ,  h í g a d o  y  m iñ o n e s, d o lo r e s  d o  v i e n t r e ,  m a la s  d i g e s t i o n e s ,
X r e u m a s ,  an o m s a s  y  d o lo r e s ,d ®  c a h e á a .  ^
El THE MON GAYO es un gran purificador de la ,sangre y con su uso constante 
se curan las alecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (fenduras).
C A J A ;  8  R E A L . e s  . ,
D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  F a r m a c ia s ,  DrofflÉi,erías y  H e r b o r i s t e r ía s  
' O J E P O S I T O  e S H j ^ A L r
' ‘  A R I
Gon fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal, se ofi'fce un cobra­
dor para .Casas de banca, 
comercio,. empyésqsó 
particuláfés. '
En Ja Administración 
de este periódico infor-̂  
marán. <
EapMfilco db ia diarrea, «erda 
' dé loa niños. Oigestlw© V f  
tico Intostiñat, ét oáa'esp^l m 
Ida ocíférinedadoa dala iñfápda.
«  ÜKBTAf# US r AÜfiWaA#
A  l a s  s o ñ o r a s
Para lá confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Due;ade,;.núm. 2.
4L POR MAYORi E. tA'ZA
Laboratorio Quím ico
bkAx á o á
ó
C a l l e  d e l  ] L e é n  n d m . L C B I á O N A
No más V E L L O  solamente con el uso
A f f i a a  D e p i l a t o i ? i a  © á m i b a l
Jpctriivcv^ace desaparecer e;i dos minutos yparasiempn los 
que'sean, y H vello qué desfigura la cara y el e er- 
brazos, etc.) Sin ningún peligrd para el cqU, es 
, po. (Barba, ’ nraceíiimiettto segurísimo que pueden obteU rteúnicamente por este^^^ el primer üsó^lor
resulUdps ^rprendentes y perm p'uceante: B. M. Ganibaliuao r̂piv.m̂ ^̂  ̂ g  p ibaJí ul̂
J:
I ‘ el cuerpo’ pesetas 7; frasco grande para hombres
1 ta?fo“  Se l ^ i a  por co?r¿o discreto del depósito en Barcelona, d 
' vírente fíeríer y G >, Princesa, [. contra pago,anüapadp^S 
' ^ ^ 0  más P "  c o r re o .-p c  venta en todas Ips drogaería?..mao V *0  . *
lumerias y farmacias.
_ !> E Z Y 6 RIFF0
Sxroxsosc.®® 303» -A.. Ih^OlE^'Il? A .IS>G|^2 3"
«¿ipqués da Urleíh 5*-MALAGA— Tallerst: Cuartel^»,
m dca de Pianos y Almacén de Música é instrumentos.—M 
.alóte y ¿ctranjeni.—Edidones Económicas Peters y Lltoff 
. «hRrft Miiitarra dfil tínifiAiite cá
t r
Verdadera barato
■ C A R N E S
A ó ' y&®a y  T o r n e ra
Cisneíos, 50
• , (al iado de la Sombrerería) 
Vaca Bin hueso . . Ptas. 2 ,- 
Idém con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,—
" íidéta con hueso . . » 2,50
Carne de borrego » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Galle Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
S S S h  ae 0bW caS«l*iítów  p aa pútarra dd eminante,
I^BO» y  Axmwlams de te  más p ita d o s
ductoresespaftotey4extranjei:M.---Ventasal contad^ ápteros.-I
^ t o s  m4 cos de todas tíases.-AaesoTU» y cumia# f»a  toda
‘-puA sión - '
' Se venáén do's casas eh el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra­
zón San Juan, 4, panadería.
Se.^'»iqullfin; - , 
dos almacenes y un;Ĵ atio en el 
camino dé Antequera núm. 6, 
(alfarería). 'í¡
Para su ajuste eh. la Admi- 
histraoiqn de e s t e  periódico  ̂ '
Gran rebaja de precios en todos los 
losjprecios'que siguen. '
So suplica no compren sin antes haber vlsttadb 
" Reales I
P a r a  a m a  d e  ® rla
se ofrece Alfonsa Tomó, de 16 
años, primeriza; ■ ' ’
Vive calle de laíPuente, 33.
P a r a  u n a  s o l a  f a m i l i a
En el mejor sitio, casa calle 
fie la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
I Eíp la misma informarán coh-
dibíone'g,
S e  a i q u t la
Una casa de t.iaropo denomi­
nada Santa Amaljt '̂próxima á 
la población, cop íeóinodas vi­
viendas, camino de' carruaje á 
la capa, cochera, y .arbo­
lado abuadantes j ^ a  su ajus­
te, Puerta NueVíl̂ b»'- Jósó de 
Gámez (come'til"
Salchichón extra elabora­
do en ja casa. . a . 
id* corriente. « y.
Id; Vlíh cúter ,v * 
id. VlCh corriente.: u* . 
Longaniza, superte, * 
Id. Montanchez*. .* • « 
id. Palmezana . {»• » x~ 
Morcilla Catalanas, • « 
Id. Montefrío. « i;#, «  • 
id. ¿chorizada .. ,« *¡
id. Extremeña,  *
GImrízos candelmiba'; . 
>d.-. de la casa . . . . 












C a s a  yloowiT -̂v'-' '̂í'; ■
p a r a  i n d u s t r i a  
Desde l.  ̂de JíiUió se arrien­
da la casa núnii'f36i calle de Ja 
boneros (Barrió .de la Trini­






. . . 2*  ̂
sobreasada maycaaqulna » 20 libra
Sutlfarracatalana. . , ló » a /-mf
igualmente encontrar  ̂A ptudos íc.<íucl4í>á̂  9
/amo de Salchichería y **'
Mortadclte de Bolpgpfî ;j
Salchicha madrÜeqa v
Queso de cabeza de c« 
especial . • * *í 
Budlng de Id. Id- • 
Manteca de fcerdo r e f li^  
y derretida al vapor,«^.l 
;pscial para mantecwdŝ iib 
Mantqcs en pella •, >■ ['Id. colorada ĝ itana-v.,'. 
Jamones asturianos .
Id. ándorrantís sin tocraof i
Id. York finos para o
Id.Moifissón azucari 
Paletillas serranas p)
Jamones ê Mont 
Idem ¡ic Astorga
Qüeda garantizad̂  te 
expende esta caM.ííor «sterl   sa p  a«w ^;ei Veteripjjrtê nombradcs ;
1 ^ 1
